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 1.  PRESENTACIÓN 
 
En la cuidad de Santa Marta, no se tiene registro de plantas empacadoras y 
comercializadoras de agua pura extraída de manantiales, a pesar de ello existen 
en la zona, empresas como Agua Pura Brisas del Libertador, Agua Monte Azul, 
Hielos La Roca,  que al igual que muchas en el mercado, obtienen su materia 
prima del servicio de agua que se presta  a la ciudad mediante la empresa 
METROAGUA S.A. 
 
En el resto del país, como en el  departamento del Valle del Cauca, Antioquia, 
Cundinamarca, y otros, el proceso es similar al que se utiliza en la ciudad de 
Santa Marta, con la única variación que en muchos de estos departamentos el 
agua suministrada por la empresa de servicios públicos, es tomada directamente 
de los nacimientos de los ríos en las partes altas de las montañas. Las plantas que 
purifican y comercializan el agua que toman directamente del acueducto de la 
ciudad, cuentan con nuevas tecnologías y debido a la competencia de los 
mercados, ya existe agua con algunos aditivos en el producto final, tales como el 
agua con gas; pero los procesos de tratamiento son muy similares a los que 
poseen algunas plantas de tratamiento de la ciudad de Santa Marta, tal es el caso 
de Monte Azul S.A.  
 
Al interior de los Mercados Verdes, se identifica el segmento de los productos 
resultado de un uso sostenible de la biodiversidad, como lo son los mercados de 
los productos ecológicos y los productos naturales, identificados como “verdes”. 
De otro lado, dentro de la categoría de los productos menos contaminantes, se 
distinguen los segmentos de los proyectos de infraestructura sostenible, las 
tecnologías más limpias y los servicios ambientales, identificados como mercados 
“grises”. En este sentido, el mercado de alimentos ecológicos y productos 
naturales, resultados de un uso sostenible de la biodiversidad, presentan en 
términos generales, mayores potenciales en mercados de exportación, mientras 
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que el mercado de los productos menos contaminantes (“grises”) se ubican 
básicamente en Colombia. (Ministerio del Medio Ambiente de la república de 
Colombia, 2000) 
 
Las no muy lejanas crisis alimentarías padecidas en Europa y otras regiones han 
despertado mayor conciencia en el consumidor respecto a la calidad, la higiene y 
el manejo de toda la cadena de producción de los alimentos. La agricultura 
orgánica encaja perfectamente en este contexto además de abonar terreno en el 
campo del desarrollo sostenible. (com. per. Flor M. Fajardo.)1
 
Innovadoras marcas saltan al mercado mundial intentando atraer a un público aún 
conquistado por el poder del grifo, pero cada vez más convencido de las ventajas 
del agua de manantial y propiedades del agua mineral en general, favorecedora 
de una mejor digestión y de un buen funcionamiento renal. Entre las diferentes 
variedades, las más apreciadas son aquellas ligeras y sin sabor, es decir, 
escasamente mineralizadas, bajas en sodio. Atributos que a la vista de su 
popularidad, cumple la francesa ‘Evian’. Capricho de las estrellas del rock, es el 
agua más famosa del mundo como demuestran los premios obtenidos en las 
frecuentes catas de agua que se celebran en Europa.2  
 
Los tipos de agua embotellada que existen en el mercado internacional son; agua 
mineral natural, agua de manantial, agua purificada, agua artesiana, agua con gas 
y  agua de pozo. 
 
Este estudio se desarrolló como la primera fase requerida para un proyecto de 
inversión industrial, en donde se determinó las posibilidades de éxito en la 
creación de una empresa empacadora de agua proveniente de uno de los 
manantiales que brotan naturalmente en la hacienda “La Victoria”, ubicada en la 
                                                 
1 Analista de Mercados PROEXPORT Colombia. 
2 Alonso, María R. Una Refresca Reserva de Salud En: Las Provincias. [en línea]. 
 < http://www.lasprovincias.es/valencia/ocio/bodegas/aguasminerales.html#Inicio_noticia>.  [citado 
en 15 de diciembre de 2005] 
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vertiente nor-occidental de la Sierra nevada de Santa Marta (S.N.S.M.); teniendo 
en cuenta los recursos disponibles y las limitaciones existentes, por medio de un 
estudio de factibilidad en donde se analiza la forma efectiva de desarrollar la 
empresa teniendo en cuenta aspectos operacionales (funcionamiento), 
económicos (costo/beneficio) y técnicos (posible ejecución), y se determinó si 
estos son positivos. Para ello fue necesario realizar un estudio logístico y de 
mercadeo, del cual se definió el mercado objetivo y las estrategias de 
mercadotecnia. Además, se contemplan aspectos de índole social y ambiental de 
gran importancia para el desarrollo socioeconómico de los habitantes de esta 
parte de la Sierra. 
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 2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El volumen total de agua en el mundo permanece constante. Lo que cambia es la 
calidad y la disponibilidad. El agua está constantemente reciclándose, un sistema 
conocido cómo el ciclo del agua o ciclo hidrológico. En términos de volumen total, 
el 97,5% del agua del mundo es salina con un 99,99% de ella encontrándose en 
los océanos, el resto forman los lagos salinos. Del porcentaje de agua disponible 
que queda, el 2,5% es agua dulce congelada en los casquetes polares, glaciares, 
aguas subterráneas profundas, lagos y ríos. Sin embargo, no toda esta agua dulce 
está disponible para el consumo humano. Alrededor de menos de un 1% del total 
del agua dulce se encuentra en lagos, ríos y en el suelo. No obstante, por 
condiciones relativas a su disponibilidad y calidad, no es equitativamente 
aprovechable o simplemente es inútil para algunos usos por su grado de 
contaminación. Así, aunque aparenta haber mucho agua, hay en realidad muy 
poca que este disponible para el consumo humano.3
 
En Santa Marta, no se tiene registro de plantas de agua pura o tratada cuya 
materia prima sea obtenida de manantiales, lo que planteó la necesidad de crear 
mecanismos capaces de aprovechar este tipo de recursos. Por esta razón es 
importante este tipo estudios que permiten determinar si es factible desarrollar una 
planta empacadora de agua, cuya materia prima proviene de la extracción de uno 
de los distintos manantiales ubicados en La Hacienda La Victoria, Sierra Nevada 
de Santa Marta. Además, estando esta ciudad ubicada al pie de un nevado tan 
rico en recursos hídricos como lo es la S. N. S. M. se debe contar con un estudio 
en el cual pueda plantarse la posibilidad de crear empresa basado en un 
aprovechamiento de manera sostenible; debido a la gran importancia que tiene la 
preservación de los ecosistemas allí presentes para la conservación de los 
recursos naturales, en este caso el agua, a través de los años.  
                                                 
3 Gray  Nick F. Calidad del agua potable: Orígenes del agua. Zaragoza: Ediciones Acribia S.A. 
1996. 49 p. 
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2.1  Formulación del problema 
 
¿Cual es la factibilidad de la creación de una empresa embotelladora de agua en 
la Sierra Nevada de Santa Marta que sea viable financiera y ambientalmente? 
 
2.2  Sistematización del problema 
  
9 ¿Es financieramente viable la creación de la planta? 
9 ¿Que procesos se utilizará para el tratamiento y envasado del agua? 
9 ¿Cuales serán los potenciales consumidores? 
9 ¿Qué segmento de mercado se atacará? 
9 ¿Es de fácil acceso la planta para el transporte del producto final? 
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 3.  ESTADO DEL ARTE  
 
El concepto de calidad en el agua ha ido variando a lo largo del tiempo. Así en la 
antigüedad, Thales de Mileto decía que “el agua es el principio de todas las cosas, 
y las plantas y los animales no son mas que agua condensada”. Hasta hace pocos 
años se consideraba como buena y potable la que siendo fresca, límpida, de sabor 
agradable y sin olor, cocía bien las legumbres, disolvía bien el jabón sin formar 
grumos y contenía suficiente aire en disolución (definición que daba el anuario de 
aguas de Francia). Poca diferencia había entre esta definición y la que daba 
Hipócrates, ya que para este maestro las mejores aguas para beber debían ser 
ligeras, exentas de sabor y olor, y consideraba como muy malas, las aguas duras, 
las de lagos y mares. Pilinio, admitiendo las ideas de Hipócrates, aseguraba que 
se podía  corregir la mala calidad del agua haciéndola hervir y reduciéndola a la 
mitad por cocción. Es evidente que, en la actualidad, estos criterios tan subjetivos 
han sido desplazados por criterios analíticos de avanzada tecnología, que además 
de los aspectos organolépticos, tienen en cuenta las sustancias que forman parte 
de su composición, ya sea de origen mineral u orgánico. 4
 
Menos de tres décadas ha pasado desde que fuera inconcebible la idea de pagar 
más por algo  que sale del grifo, a que el agua mineral embotellada ocupe el 
segundo lugar en ventas en el mercado de las bebidas no alcohólicas. 
 
La moda comenzó en Evian - Francia, un pequeño pueblo de 7.500 habitantes. 
Pocos sabrán ubicar la ciudad en el mapa, próxima al lago Ginebra, pero cualquier 
consumidor medio podrá encontrar este nombre en el supermercado. 
 
La localidad de Evian posee la planta embotelladora más grande del mundo de 
agua mineral desde donde ha conseguido convencer, primero a los europeos y 
                                                 
4 Olivares, Roger y Carreras, Manuel. Hidrología Médica. [en línea]. No. 1  
< http://vichy.itdeusto.com/vichy/WebApp?Resource=IdealPortal.Page&Node=Search> [Citado en 
23 de abril de 2006] 
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luego a los estadounidenses de la pureza de sus aguas. En la actualidad 
embotellan 1.500 millones de litros de agua al año que vende a 150 países.  
 
La importancia de este mercado fue atendida de inmediato por otras empresas.  
"Perrier" se impuso con su botella verde y gasificada, mientras las mayores firmas 
de bebidas no alcohólicas, Pepsico y Coke, reclamaron su parte con sus propias 
marcas, Aquafina y Dasani, respectivamente. 
  
El principal punto de venta es la salud. Tanto en sus nombres como en su imagen 
de marca todas estas aguas subrayan la pureza de su contenido.  
Y la moda no queda atrás. El consumo de agua mineral se ha convertido en una 
señal de estatus entre sus consumidores. 
  
El agua de Fiji, en su botella cuadrada y con etiquetas que reproducen el verde 
frescor de la vegetación de esa isla paradisíaca, se ha vuelto la bebida oficial de 
las estrellas de Hollywood. Un lujo que como cualquier imagen de marca cada vez 
es más costoso, ya sea por la lejana procedencia de algunos de los líquidos o por 
sus márgenes de beneficio del orden del 25 al 30%, el precio de una botella de 
agua puede asemejarse hoy por hoy,  al de otra bebida, incluso alcohólica.5
 
En países latinoamericanos tenemos las siguientes: Argentina: Agua Mineral Villa 
Giardino, la cual cuenta con una planta en el estado De las Sierras Cordobesas. 
En el barrio de Santa Cecilia de esta villa serrana, fue redescubierto un Manantial 
natural de gran caudal. Una empresa local, con el apoyo de inversionistas de 
Buenos Aires, comenzó a realizar su explotación. 
 
En la década del 50 existía en el lugar un complejo turístico con una gran piscina. 
Por diferencias entre sus propietarios el mismo fue demolido. Los escombros 
                                                 
5 EL TIEMPO. [en línea]. (9 de julio de 2005). Disponible en: 
<http://www.eltiempo.com.ve/noticias/default.asp?id=41565> [citado en 23 de abril de 2006] 
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cubrieron por completo la elegante piscina en forma de riñón y un extenso bañado 
se generó durante más de 30 años. 
 
En 1993 la zona fue adquirida por sus actuales propietarios que, luego de un 
arduo trabajo de limpieza, se logró rescatar la pileta y entubar el manantial natural.  
 
A partir de este hallazgo se decidió optar por una estrategia de industrialización y 
comercialización particular, "había dos opciones, instalar muchas máquinas ó 
trabajar con personal en forma artesanal, se decidió por esta última, generando 
trabajo para los habitantes de la zona. 
 
Para Colombia, en el Magdalena al igual que en la cuidad de Santa Marta, no 
existen plantas de tratamiento y embasado de agua de manantial. La que se 
ofrece en el mercado,  la provee el servicio público de la ciudad METROAGUA S.A 
y que por medio de algunos procesos físicos y químicos, se obtiene un producto 
que cumple con todas las especificaciones y normas para el consumo humano. 
 
En el Valle del Cauca, la Industria de Licores del Valle (ILV), aprovechó más de 10 
fuentes hídricas que posee el departamento para su embotellamiento y 
comercialización. Expertos en el tema en el mes de marzo del 2004, avalaron la 
propuesta planteada por la Licorera, e indicaron que los principales puntos de 
extracción podrían ser los manantiales del Páramo de Las Hermosas y los 
Farallones. De acuerdo con un especialista en fuentes superficiales de 
Corpocuencas, los otros ‘surtidores’ serían los nacimientos de los ríos Nima, 
Amaime, Naya, Yurumanguí, Raposo, Dagua, Anchicayá, Cajambre, Timba, 
Jordán, Pance y Jamundí. 
 
El presidente de la Asociación de Ingeniería Sanitaria y Ambiental de Colombia, 
(ACODAL) en el año 2004 Libardo Sánchez, enfatizó que el proyecto sería más 
viable si la extracción se hiciera únicamente de los manantiales. De esta forma la 
iniciativa tendría según el presidente de ACODAL, una gran proyección 
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internacional porque en la actualidad el agua pura tiene una valoración especial en 
los mercados de Alemania, Inglaterra y Estados Unidos. Según el directivo, 
también se están contemplando los manantiales que se ubican en las zonas altas 
de Sevilla, El Cairo, Argelia y del corregimiento El Carmen, en Dagua, en el  
departamento del Valle. 6
 
                                                 
6 PERIÓDICO EL PAÍS. El Valle del Cauca se Beberá Sus Manantiales. [en línea]. (18 de Marzo de 
2004). Disponible en: < http://elpais-cali.terra.com.co/paisonline/notas/Marzo182004/B318N1.html>. 
[citado en 15 de diciembre de 2005] 
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 4.  MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 
 
4.1  Estudio de Factibilidad 
 
Los estudios de factibilidad tienen como objetivo el conocer la viabilidad de 
implementar un proyecto de inversión, definiendo al mismo tiempo los principales 
elementos del proyecto. Los estudios de factibilidad consideran la factibilidad 
técnica, económica y operacional de cada alternativa, así como si el proyecto es o 
no apropiado dados los factores políticos y otros del contexto institucional.  
 
4.2  Estudio Técnico 
 
El análisis de factibilidad técnica evalúa si los equipos  están disponibles  y si 
tienen las capacidades técnicas requeridas por cada alternativa del diseño que se 
esté considerando. 
  
Los estudios de factibilidad técnica también consideran la definición de las 
características técnicas del producto, localización, selección de tecnología, 
maquinaria y equipo, lista de bienes y servicios necesarios para el proyecto,  
materias primas y mano de obra. 
 
4.3  Estudio de mercado 
 
El objetivo aquí es estimar las ventas. Se debe calcular la demanda del producto, 
a quien lo compra y cuanto se compra en la ciudad, o en le área donde esta el 
mercado. Se debe estudiar la oferta, es decir, la competencia, se debe hacer una 
estimación de cuanto se oferta.  
 
De la oferta y demanda, se definirá cuanto será lo que se oferte, y a que precio.  
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4.4  Estudio financiero 
 
Aquí se demuestra si la idea es o no rentable. Para saberlo se tienen tres 
presupuestos: ventas, inversión y gastos. Estos salieron de los estudios 
anteriores. Con esta información  se decidirá si el proyecto es viable, o si necesita 
cambios, como por ejemplo, si se debe vender más, comprar maquinas mas 
baratas o gastar menos. 
 
Para lograr buenos resultados, cualquier cambio  en los presupuestos debe ser 
realista y alcanzable, si la ganancia no puede ser satisfactoria, ni considerando 
todos los cambios y opciones posibles entonces el proyecto será no viable y es 
necesario encontrar otra idea de inversión.  
 
4.5 Logística para Exportar 
 
La logística es una labor que integra varias áreas de la empresa con el fin de 
optimizar el proceso de producción y distribución del producto. La Distribución 
internacional contiene todos los pasos necesarios de exportación desde que esta 
listo hasta el lugar de destino. 
 
Para asegurar el éxito de la exportación es necesario realizar el proceso dentro de 
un plan logístico empresarial e integral. 
 
4.6  El ciclo del agua 
 
Dentro del ciclo hidrogeológico del agua está en constante movimiento, dirigida 
por la energía solar. El sol provoca la evaporación de los océanos, lo cual forma 
las nubes y las precipitaciones  (agua de lluvia). La evaporación también ocurre en 
lagos, ríos y suelo, donde las plantas contribuyen con cantidades significativas de 
agua por evapotranspiración. Aunque alrededor del 80% de las precipitaciones 
vuelven a caer en los océanos, el resto cae sobre tierra. Es esta agua la que 
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rellena el suelo y las aguas subterráneas, alimenta las corrientes de los ríos y 
lagos y provee toda el agua necesaria para las plantas animales y desde luego los 
humanos. El ciclo es continuo y así el agua es una fuente renovable.  En esencia 
cuánto más llueva mayor será el caudal de los ríos y más altos los niveles 
alcanzados en las capas freáticas en las zonas de almacenamiento de agua 
subterránea (por ejemplo los acuíferos) llenados con el agua que se infiltra a 
través de la tierra. Las disponibilidades de agua dependen de las lluvias caídas, 
así,  cuando la cantidad de lluvia decrece el volumen de agua disponible para el 
suministro decrece.7
  
4.7  Agua superficial 
 
Esta denominación incluye toda el agua que circula por los ríos y arroyos o la que 
contiene lagos y estanques. Toda el agua que fluye en un río procede de las 
precipitaciones aunque puede tomar rutas diferentes en su camino. La lluvia 
puede caer directamente sobre la superficie del agua pero una parte cae sobre el 
suelo y circula por la superficie hasta el cause más cercano. A este último se le 
llama escorrentía superficial. Parte del caudal de un río está constituido por la 
descarga de las aguas subterráneas que fluye hacia los arroyos o entra 
directamente en el río a través del lecho fluvial. Esta contribución del agua 
subterránea al caudal del río se llama caudal de base y durante periodos de 
sequía puede ser la única agua del río.  La otra parte importante del caudal de un 
río es el flujo intermedio o escorrentía hipodérmica. Está constituida por el agua 
que se filtra a través del suelo, que no alcanza el nivel freático para convertirse en 
agua subterránea y finaliza en cursos de agua superficial.8
 
 
                                                 
7 Gray  Nick F. Calidad del agua potable: Orígenes del agua. Zaragoza: Ediciones Acribia S.A. 
1996. 50 y 51 p. 
 
8 Brasington Rick. Alumbramiento de aguas; guía para la construcción y mantenimiento de 
suministro de agua privados. El ciclo hidrológico. Zaragoza: Ediciones Acribia S.A. 1998. 10 y 11 p. 
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4.8  Agua subterránea 
 
Una vez que el agua de lluvia se ha infiltrado a través del terreno y alcanza el nivel 
freático, que es la superficie bajo la cual las rocas están completamente saturadas 
de agua, se convierte en agua subterránea. En otras palabras, el agua 
subterránea es aquella que fluye a través de las rocas saturadas bajo la influencia 
de un gradiente hidráulico. El agua subterránea es la fuente de agua de los 
manantiales y también el agua que se bombea en pozos. La gran mayoría de los 
suministros privados de agua se realiza a través de manantiales o pozos, de forma 
que el agua subterránea es la más importante del ciclo hidrológico y se debe tener 
en cuenta detalladamente.9
 
4.8.1  Captaciones en manantiales 
 
Existen manantiales en los cuales el agua afora por un solo punto mientras que 
hay otros que lo hacen en diversos puntos y de manera difusa. En cualquiera de 
los casos es conveniente construir una cámara para recoger el agua y protegerla 
de la contaminación. Esto a su vez tomando las precauciones necesarias evitará 
la entrada de agua superficial. Esta cámara de captación puede almacenar agua 
para demandas máximas y actuar como depósito cabecero en la que suministrará 
el flujo a la red de suministro por gravedad. 
 
Las captaciones se construyen con distintos tipos de materiales como ladrillos, 
bloques de hormigón o de piedra y anillos de hormigón. Normalmente se 
construyen encima del manantial, para que el flujo se realice sobre o a un lado de 
la cámara.  Se requiere hacer una pequeña excavación en torno al manantial, esto 
no dañaría el manantial debido a que se drena un acuífero y el agua sale por que 
existe un gradiente de presión.10
                                                 
9 Ibid 11p. 
10 Brasington Rick. Alumbramiento de aguas; guía para la construcción y mantenimiento de 
suministro de agua privados. Construcción de un nuevo suministro. Zaragoza: Ediciones Acribia 
S.A. 1998. 70 p. 
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 Se puede decir entonces que las obras de captación de los manantiales obedecen 
a los siguientes aspectos que se deben tener en cuenta: 
 
¾ Aumentar la superficie de brotamiento natural de agua y mejorar su caudal. 
Para ello se cava un foso de 1m de ancho hasta llegar perpendicularmente 
hacia el pozo.  
 
¾ Proteger el agua de manantial contra fuentes hídricas externas. 
 
¾ Evitar escapes y filtraciones del manantial. 
 
4.9  Calidad del agua 
 
  4.9.1  Análisis de aguas 
  
Antes de captar o utilizar las aguas, debe conocerse su calidad y potabilidad 
efectuando análisis químicos y bacteriológicos. Pero antes de recurrir al 
laboratorio de análisis, se puede hacer ensayos rápidos y prácticos como el 
observar si en tal agua, el jabón produce espuma, de lo contrario es un agua dura 
o que tiene sales no recomendables para la salud y para ciertos materiales.11
  
4.9.2   Aforo 
 
Es necesario determinar el caudal del acuífero para conocer que tan productivo es 
y de esta manera tomar una decisión que permita cumplir con la necesidad para la 
cual se requiera el abastecimiento.  
 
 
                                                 
11 PRIETO Carlos. El agua; sus formas, efectos, abastecimientos, usos, daños, control y 
conservación. Abastecimiento de aguas. Bogotá: Ecoe Ediciones. 2004. 42 p.  
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4.9.3   Características de la calidad del agua 
 
El análisis químico determina los minerales disueltos en el agua. La mayoría de 
personas están habituadas a los términos de agua blanda y agua dura. El agua 
dura tiene un nivel de sólidos disueltos alto mientras que el agua blanda tiene un 
contenido bastante bajo. Una característica del agua dura es  la dureza temporal 
producida por las presencia de carbonato de calcio y/o magnesio. Son minerales 
que se precipitan fácilmente y se depositan en las tuberías y teteras. La dureza 
permanente, por otro lado, se debe a los sulfatos de calcio y magnesio que 
permanecen en solución. El contenido de sulfato en las aguas puede estar 
también en forma de sulfatos de sodio y potasio así como sulfatos de calcio y 
magnesio que son causantes de la dureza permanente. Las altas concentraciones 
de sulfato de sodio y potasio tienen su origen en las lluvias que arrastran los 
productos de la contaminación industrial, como el dióxido de azufre, de la 
atmósfera. Cuando esto sucede en el agua subterránea, puede implicar la 
disolución de algunos minerales de las rocas. Una gran cantidad de sulfato da un 
sabor amargo al agua y produce diarrea. El sulfuro de hidrógeno es un gas que da 
un olor y sabor particularmente desagradable. El olor desaparece al exponer el 
agua al aire y la mayoría de esas aguas son por otra parte muy puras.  
 
Los sulfatos y carbonatos no son los únicos minerales presentes habitualmente en 
las aguas. A menudo hay bajas concentraciones de cloruro sódico. (Sal común) y 
de otros cloruros. Puede haber también nitratos, procedentes de los fertilizantes 
agrícolas o de las aguas residuales. Algunas veces hay metales disueltos en las 
aguas aunque normalmente en muy bajas concentraciones. La mayoría de los 
problemas tienen como origen la presencia de hierro ligado íntimamente al 
magnesio, aunque otros metales como Plomo, Cobre o Zinc, que se ponen en 
disolución por ataque de las aguas ácidas a depósitos y tuberías pueden presentar 
problemas.  
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En el agua de bebida, el pH es otra característica importante ya que es la medida 
de la concentración de iones hidrógeno. Se usa como una medida de las 
sustancias disueltas. El agua con un pH 7 es neutra; si el pH es menor que 7 
entonces es ácida y si es mayor que 7, es un agua alcalina. La Organización 
Mundial de La Salud recomienda en las aguas de bebida límites de pH entre 7 y 
8,5. Fuera de estos límites pero dentro del intervalo 6,5 – 9,2 es todavía aceptable 
siempre y cuando sea tratada. Cualquier otro valor de pH implica un riesgo de 
problemas serios.12
 
4.9.4   Agentes patógenos 
 
También hay un cierto número de microorganismos que pueden afectar la salud y 
son transmitidos por aguas de bebidas. Se dividen en tres grupos principales: 
bacterias, virus y protozoos. Las bacterias son las más importantes en términos de 
frecuencia de aparición en el agua de bebida e identificados como causantes de 
enfermedades. Muchas de ellas están relacionadas con la contaminación fecal y 
producen disentería, tifus, cólera y tuberculosis. La Legionella es la bacteria más 
conocida por que causa un tipo grave de neumonía.  
 
Los protozoos son animales unicelulares presentes en la tierra desde el inicio de la 
vida. Los más importantes que se encuentran en el agua de bebida como 
causantes de enfermedades son Cryptosporidium y Giardia. Ambos son parásitos 
ampliamente difundidos en la naturaleza que infectan animales domésticos, de 
granja y a los seres humanos. A veces en un ciclo de vida forman un caparazón 
protector para sobrevivir en el agua mientras esperan alojarse en el cuerpo de una 
persona o animal.13
 
 
                                                 
12 Brasington Rick. Alumbramiento de aguas; guía para la construcción y mantenimiento de 
suministro de agua privados. Tratamiento y calidad del agua. Zaragoza: Ediciones Acribia S.A. 
1998. 106, 107 p. 
13 Ibid. 109, 110 p. 
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4.10  Tratamiento de purificación del agua 
 
4.10.1  Tipo de plantas de purificación 
 
Como la calidad el agua cruda oscila gradualmente de una fuente a otra, el tipo de 
tratamiento requerido para producir agua potable o con un cierto grado de pureza, 
también varía; es decir que de acuerdo con la calidad del agua cruda, el grado de 
complejidad del tratamiento es diferente. El diseño de una planta de tratamiento 
eficiente y económico requiere un estudio de ingeniería cuidadoso basado en la 
calidad de la fuente y en la selección apropiada de los procesos y operaciones de 
tratamiento más adecuadas y económicas para producir agua de la calidad 
requerida.  
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 5.  JUSTIFICACIÓN 
 
Teniendo en cuenta la situación de conflicto armado que se ha vivido a lo largo de 
estos años en la Sierra Nevada de Santa Marta, muchas fuerzas de trabajo 
campesino del sector se han visto obligadas a desplazarse a las ciudades, 
dejando a un lado lo que por generaciones han heredado de sus antepasados, el 
legado del trabajo por la tierra y  el cuidado de la naturaleza. Estas personas se 
ven forzadas a cambiar su estilo de vida muchos de ellos dedicados a la 
mendicidad para poder subsistir al no encontrar oportunidades de trabajo digno 
que les permitan obtener una buena calidad de vida para sus familias, debido a 
que toda su vida la han dedicado a los trabajos del campo  . 
 
Este proyecto  busca incrementar los ingresos y mejorar las condiciones de vida 
de los habitantes de la zona en donde se pretende desarrollar, mediante la 
generación de empleo y oportunidades de desarrollo técnico y potencial del talento 
humano del sector, desarrollando un producto de excelente calidad, que no solo 
tendrá un impacto positivo en la Sierra, sino también en las ciudades aledañas.  
 
Además se tendrá en cuenta un desarrollo eco-sostenible para perturbar en 
cantidad mínima  el ecosistema, debido a la importancia que tiene en esta región 
preservar los recursos hídricos que posee. Este será un producto verde, amigable 
con el medio ambiente y natural sin intervención de procesos químicos en el 
tratamiento de purificación. 
 
Lo más interesante de los mercados mencionados anteriormente es el continuo 
aumento en la demanda por productos naturales y la mayor participación de los 
productos y servicios que incorporan criterios y principios de sostenibilidad social y 
biológica en el volumen total de los productos transados mundialmente.  
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Los consumidores están prefiriendo los productos naturales provenientes de un 
aprovechamiento sostenible que no destruyan el medio ambiente y además que 
contengan criterios de equidad social en sus procesos productivos. Las empresas 
que incorporen estos criterios estarán asegurando ventajas competitivas contra 
sus competidores más cercanos, porque podrán desde ahora empezar a transferir 
estos costos de inversión en el tiempo, encontrarán preferencias en los nichos de 
mercado, estarán diferenciados de la competencia, podrán aprovechar los 
mecanismos de promoción de los diferentes gobiernos, y en la actualidad, los 
consumidores estarán dispuestos a pagar un sobreprecio para obtener estos 
productos.  
 
Si bien el uso para la subsistencia y la producción de dichos productos para los 
mercados locales va creciendo, las oportunidades generadas en los mercados 
nacionales, regionales e internacionales, cada vez más importantes, no han sido 
bien aprovechadas. La producción en pequeña escala, la deficiente calidad, la 
falta de capacidades empresariales y de gestión, la carencia de información de 
mercados y el alto costo requerido para validar o certificar la sostenibilidad en la 
producción de estos productos, son las principales dificultades para consolidar 
mercados Internacionales.14
 
El mercado extranjero es el que más demanda este tipo de productos, orgánicos, 
100% natural; en cuanto el agua embotellada las que más preferencia tienen son 
las de manantial y mineral debido a su pureza y alta calidad. 
 
Debido a ese gran potencial de mercado en países como Alemania, Inglaterra, 
Estados Unidos, España y todos aquellos pertenecientes a las Antillas debido a la 
escasez que presentan de agua desalinizada apta para consumo  humano, se 
determinó para el presente estudio, realizar una investigación de mercado basado 
en la exportación del producto.  
                                                 
14 INSTITUTO ALEXANDER VON HMBOLDT COLOMBIA. Biocomercio Sostenible. [en línea]. 
http://www.humboldt.org.co/biocomercio/institucional/ini_antecedentes.htm.>. [citado en 22 de abril 
de 2006] 
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En Santa Marta, por sus altas temperaturas, el consumo del agua empacada ya 
sea en bolsa o en botella, es abundante. Se puede percibir en las calles, tiendas y 
supermercados. Algunos de estos productos, provienen de empresas de la misma 
ciudad, como Agua Pura Brisas del Libertador, La Roca, Monte azul entre otras. 
Sin embargo algunas son de excelente o buena calidad otras no lo son tanto. 
 
Aparte de la calidad química que debe tenerse en cuenta en el agua, también se 
puede decir que el tipo de procesamiento que requiere para su tratamiento, 
acarrean unos costos mayores que si se obtuviera de una fuente hídrica en la cual 
el agua no requiera mucho tratamiento para su purificación. Un ejemplo de esta 
clase de fuente son los diferentes manantiales que posee la hacienda La victoria. 
Si se realiza una captación de agua apropiada y un adecuado proceso de 
purificación y embasado, se podrá entonces desarrollar un producto de excelente 
calidad, requerido por un mercado cada vez más exigente a un precio más 
económico además de no afectar los ecosistemas que los rodean.  
 
Sin embargo el mercado local no fue la prioridad en este estudio debido a que no 
es el mercado objetivo al cual se pretende desarrollar toda la fuerza de 
mercadotecnia. Esto se debe a que la ciudad de Santa Marta posee una población 
pequeña, y es más reducida aún la población que valora este tipo de productos. 
En cambio en el extranjero es muy apetecida el agua mineral y de manantial.   
 
Teniendo en cuenta la cercanía con el puerto,  las nuevas oportunidades que se 
abren hacia los Estados Unidos con el Tratado de Libre Comercio así como las 
demás oportunidades de comercialización con otros países que demandan este 
producto en gran medida, se estudió la viabilidad y factibilidad de una empresa de 
este tipo en la Sierra Nevada de Santa Marta, que garantice un desarrollo 
sostenible para la región. 
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 6.  OBJETIVOS 
 
6.1  General 
 
Estudiar la factibilidad de la creación de una empresa empacadora de agua de 
manantial en la Sierra Nevada de Santa Marta. 
 
6.2  Específicos 
 
9 Establecer los factores técnicos y tecnológicos requeridos para el 
aprovechamiento del recurso hídrico así como el tratamiento del mismo, 
teniendo en cuenta un desarrollo de forma sostenible. 
 
9 Diseñar el proceso productivo de la planta empacadora de agua, que cumpla 
con estándares mínimos de calidad y a su vez sea amigable con el medio 
ambiente. 
 
9 Analizar las condiciones de mercado a nivel internacional que proporcione 
directrices para la comercialización y presentación final del producto. 
 
9 Determinar la viabilidad económica del proyecto mediante proyecciones 
financieras. 
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7.  FORMULACIÓN Y GRAFICACIÓN DE HIPÓTESIS 
 
7.1  Formulación de hipótesis  
 
H0: Es viable la creación de una empresa embotelladora y exportadora de 
agua de manantial ubicada en la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia. 
 
H1: No es viable la creación de una empresa embotelladora y exportadora de 
agua de manantial ubicada en la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia. 
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7.2  Graficación de la hipótesis 
8.  DISEÑO METODOLÓGICO SEGÚN LA NATURALEZA DE LA 
INVESTIGACIÓN. 
 
8.1  Selección y Medición de las variables de análisis 
 
Teniendo en cuenta los objetivos planteados para el desarrollo de este estudio, se 
han tenido en cuenta las siguientes variables: 
 
8.1.1  Productividad del manantial y calidad del agua  
 
Estas variables son determinantes al inicio del estudio ya que dependiendo del 
caudal se obtiene la productividad del manantial, se conoce cuantos litros por 
segundo (L/seg)  genera. Así se obtiene entonces la capacidad de producción y se 
define si es viable al momento de cumplir con la demanda potencial. 
 
Los análisis fisicoquímicos proporcionan datos necesarios para determinar el tipo 
de tecnología que se requiere al momento de tratar el agua y lograr impactar con 
un producto de excelente calidad. 
 
8.1.2  Tecnología  
 
La tecnología determinará la cantidad de mano de obra requerida para la 
producción. A su vez la capacidad instalada para el cumplimiento oportuno de la 
demanda. 
 
8.1.3 Localización de la planta 
 
Esta variable afecta sensiblemente los costos y la efectividad de la producción. 
Por esta razón se hace necesario un análisis teniendo en cuenta la accesibilidad, 
costos de transporte, costos de producción así como también el monto de la 
inversión. 
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8.1.4  Mercado objetivo 
 
Escoger acertadamente el mercado meta o mercado objetivo garantiza el éxito del 
proyecto, esto se desarrolló gracias a un análisis comparativo entre los distintos 
países potencialmente consumidores del producto que se desea introducir, 
teniendo en cuenta datos suministrados por Proexport.  
 
8.1.5  Indicadores Financieros 
 
Estos indicadores permitieron determinar la rentabilidad de la empresa teniendo 
en cuenta su liquidez, rotación de los activos, análisis de la deuda, análisis de la 
rentabilidad, así como el Valor Actual Neto (VAN), y la Tasa Interna de Retribución 
(TIR). 
 
8.2  Determinación del Universo geográfico y temporal del estudio 
 
El epicentro del estudio se localizó en la vertiente nor-occidental de la Sierra 
Nevada de Santa Marta en las siguientes coordenadas 11° 7’ N y 74º 5’ W (Figura 
1), entre las veredas de San Lorenzo, La Tagua, El Campano y La Victoria; a una 
altura que oscilará entre los 900 y los 1600 m.s.n.m. con una duración de 6 meses 
que van desde el mes de Enero al mes de Julio del 2006. 
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 Figura 1. Ubicación de la estación La Victoria (tomado de Google Earth 2005) 
 
El perfil de la región de estudio, corresponde una zona intermedia entre bosque 
seco tropical y la parte baja de bosque andino (com. per.  Carbono E. 2005). El 
primero se caracteriza por presentar una cobertura boscosa continua, que se 
distribuye entre los 0-1000 m de altitud; presenta temperatura superiores a los 
24°C (piso térmico cálido) y precipitaciones entre los 700 y 2.000 mm anuales, con 
uno o dos periodos marcados de sequía al año (IAVH 1998), mientras que este 
último fisionómicamente es una selva con árboles frondosos de 25 a 35 m de 
altura. En el sotobosque predominan los helechos arborescentes y las palmas son 
comunes, se extiende desde los 1.000 hasta los 2.400 m.s.n.m. por las faldas de 
las cordilleras y de sistemas independientes (Rangel et al. 1997).  
 
En esta zona se presentan dos períodos de lluvia menor, comprendidos entre los 
meses de diciembre a marzo y de julio a agosto, y dos periodos lluviosos, de abril 
a junio y de septiembre a noviembre (Carrero 2003). Las temperaturas medias 
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mensuales tienen variación promedio de 25ºC con mayores registros entre los 
meses de abril a junio (Carrero 2003), con una temperatura promedio de 23ºC. 
(CENICAFE 2001). 
 
8.3  Forma de observar la población 
 
8.3.1  Enfoque metodológico 
 
Enfoque mixto: El enfoque empleado en este estudio, es la integración entre el 
enfoque cualitativo y cuantitativo. Por parte del enfoque cualitativo se utiliza la 
recolección de datos sin medición numérica, para descubrir o afinar preguntas de 
investigación, fundamentado en un método inductivo. En el caso del enfoque 
cuantitativo se usa la recolección de datos con base en la medición numérica y el 
análisis estadístico para establecer patrones de comportamiento. Para conocer, 
explicar y predecir la realidad. Asimismo, se fundamenta en el método hipotético-
deductivo: de las teorías derivamos hipótesis y las sometemos a prueba, para 
aportar evidencia en su favor o refutarlas.  
 
Debido a que existe una convergencia, integración de los enfoques de 
investigación cuantitativo y cualitativo, se utilizará un modelo en el cual el enfoque 
cualitativo sea el dominante. 
 
8.3.2  Tipo de investigación 
 
Correlacional: Se evalúa el grado de relación que existe entre dos o más 
conceptos, categorías o variables en un contexto en particular, con el propósito de 
saber cómo se pueden comportar conociendo el comportamiento de otras 
variables relacionadas. Por ello, la correlación puede ser positiva (hay relación), 
negativa (no hay relación) o espuria (aparentemente relacionadas). La 
investigación correlacional tiene, en alguna medida, un valor explicativo, aunque 
parcial. 
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8.4  Técnicas o instrumentos a utilizar para la recolección de la 
información. 
 
8.4.1  Recolección de la información. 
 
¾ Fuentes primarias: Como fuentes primarias se contó con la información 
suministrada por algunos de los empleados y el propietario de la hacienda La 
Victoria Micky Weber. Así como los datos medibles obtenidos directamente en 
el lugar de estudio. 
 
¾ Fuentes secundarias: Se contó con datos bibliográficos suministrados por la 
biblioteca de la Universidad del Magdalena, Fundación ProSierra, datos 
estadísticos del IDEAM (Instituto de Estudios Ambientales y Meteorológicos), 
bases de datos de Proexport, Proquest, revistas virtuales especializadas en el 
tema, así como también consultas a empresas dedicadas a la captación, 
tratamiento y comercialización de agua de manantial en Sur América. 
 
 
8.4.2  Técnicas o procedimientos de análisis 
 
Los procedimientos de análisis que se utilizaron en el presente proyecto se 
basaron en la interpretación  con ayuda de herramientas estadísticas tales como 
las medias que dieron el volumen intermedio de las  precipitaciones en la parte 
nor-occidental de la Sierra Nevada de Santa Marta, suministrados por el IDEAM. 
 
De igual manera se hicieron interpretaciones, correlaciones y se confrontaron los 
datos suministrados por el estudio de campo en el manantial y de los datos 
arrojados por las muestras de agua analizadas en los diferentes laboratorios, para 
comprobar si el agua cumple con los requisitos para el consumo humano y las 
bondades de esta en el buen funcionamiento del organismo con los parámetros 
expuestos en el decreto 475 de 1998. 
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 9.  LIMITACIONES 
 
Dentro de la presente investigación de campo en la hacienda La Victoria, Sierra 
Nevada de Santa Marta, se presentaron inconvenientes tales como:  
 
¾ Difícil acceso a la hacienda debido a la escasez de medios de transporte. 
 
¾ Escasa información de empresas dedicadas al mismo producto en 
Colombia. 
 
¾ La legislación colombiana (Decreto 475 de 1998), no cuenta con 
parámetros para calificar la calidad del agua subterránea y no define su 
caracterización. Por lo tanto no proporciona directrices para identificar 
cuándo el agua es mineral.  
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 10.  ESTUDIO DE VIABILIDAD TÉCNICA 
 
Es muy importante determinar la calidad de agua que finalmente desea recibir el 
cliente; “agua purificada” es una expresión que tiene distintos significados: para un 
laboratorio clínico puede significar agua destilada con < 1 ppm de sólidos totales 
disueltos (TDS por sus siglas en inglés), para una aplicación industrial puede ser 
simplemente agua sin compuestos precipitantes como calcio y magnesio, para una 
planta embotelladora puede ser agua sin bacterias.15 Todo esto se tuvo en 
consideración al momento de elaborar el diseño de la tecnología a implementar. 
 
La mayor parte de los virus de interés en los alimentos y el agua son denominados 
virus entéricos, lo cual significa que pueden reconocer e invadir el sistema 
gastrointestinal. Los virus entéricos típicamente sobreviven por mayor tiempo en el 
medio ambiente que la mayoría de bacterias entéricas. 16
 
Estos virus han sido detectados en el agua superficial, agua subterránea y hasta 
en el agua potable que ha sido tratada. Aunque los métodos moleculares 
utilizados no determinan si los virus son infecciosos, existe una gran preocupación 
acerca de la presencia de virus en el agua subterránea ya que muchas fuentes de 
agua de pozo no son tratadas. El tratamiento avanzado del agua, incluyendo la 
destilación, ósmosis inversa, luz ultravioleta y ozono, puede reducir 
dramáticamente la presencia de virus humanos en el agua potable.17
 
                                                 
15 Guime, Fernando. conceptos básicos para el manejo efectivo de proyectos en pequeñas 
empresas. Calidad de agua requerida. En: Agua Latinoamérica [en línea]. (julio/agosto de 2001). 
Disponible en: 
<http://www.agualatinoamerica.com/docs/PDF/Mercadeo_070801.pdf> [citado en 14 de mayo de 
2006] 
16 Reynolds, Kelly A. Conceptos de virología: La ruta de propagación a través del agua. En: Agua 
Latinoamérica [en línea]. (septiembre/octubre de 2003). Disponible en: 
<http://www.agualatinoamerica.com/docs/PDF/de%20la%20llave.pdf >  [ citado en 14 de Mayo de 
2006] 
17 Ibid., p. 19. 
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Además de la calidad del agua otro factor que se debe tener en cuenta, es el 
volumen con el cual se pretende trabajar. Al iniciar una empresa normalmente se 
tiende a ser muy optimista respecto a las necesidades reales, debido a que se 
piensa en una futura expansión los costos del proyecto se elevan. Por lo que es 
indispensable evaluar las verdaderas necesidades. De esta manera se presenta 
un presupuesto más adecuado; esto implica optimizar los recursos con que se 
cuenta18. En consecuencia se determinará el tamaño adecuado para el sistema de 
tratamiento de la planta. 
 
10.1  Fase de campo 
 
10.1.1  Selección del manantial  
 
En la hacienda, los manantiales mas cercanos al área en donde se ubicará la 
planta de tratamiento fueron “Honduras”, “Casa vieja”, “picos”, “Jaramillo medio”, y 
“Jaramillo alto”.  
 
Con ayuda del GPS, se tomaron la posición geográfica de cada uno de los 
manantiales encontrados (Tabla 1).  
 
Tabla 1. Ubicación de los manantiales de la hacienda La Victoria 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS MANANTIALES DE LA HACIENDA      
LA VICTORIA 
MANANTIAL N W ALTITUD 
JARAMILLO ALTO 1.721,338 998.198 1518 m. s. n. m.
JARAMILLO BAJO 1.721,077 980.061 1463 m. s. n. m.
PICO 1.721,710 998.872 1464 m. s. n. m.
CASA VIEJA 1.721,646 998.083 1137 m. s. n. m.
HONDURAS 1.722,657 998.219 926  m. s. n. m. 
LOCALIZACIÓN DE LA 
PLANTA 
1.721.804 998.072 918 m. s. n. m. 
                                                 
18 Guime, Fernando. conceptos básicos para el manejo efectivo de proyectos en pequeñas 
empresas. ¿Qué volumen necesita el cliente? En: Agua Latinoamérica [en línea]. (julio/agosto de 
2001). Disponible en:           < http://www.agualatinoamerica.com/docs/PDF/Mercadeo_070801.pdf> 
[citado en 14 de mayo de 2006] 
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Una vez tomados estos datos, se seleccionó el punto de “Casa vieja” como el 
manantial idóneo para el estudio; por las características favorables que presenta el 
agua de este manantial y su cercanía al punto en donde se pretende colocar la 
planta de tratamiento. Esto permite reducir la inversión inicial en cuanto a la 
construcción del ducto por donde será transportada el agua; incluyendo la ventaja 
de no requerir sistema de bombeo, debido a que el agua llegaría a la planta por 
gravedad.  
 
10.1.2  Análisis preliminar de calidad 
 
Una vez seleccionado el manantial, se midió la temperatura, salinidad y 
conductividad eléctrica para tener una idea sobre la calidad del agua proveniente 
del manantial escogido.  
 
De esta manera se obtuvo los siguientes datos: 
 
¾ Temperatura = 20.03 
¾ Conductividad eléctrica= 73 
¾ Salinidad = 0 
¾ Sólidos suspendidos=35 
¾ Caudal = 1.8 L/Seg 
 
10.2  Fase de laboratorio 
 
Se tomaron dos muestras de agua en el manantial seleccionado y fueron llevadas 
de inmediato a los laboratorios de INVEMAR y el laboratorio de Calidad de Aguas 
de la Universidad del Magdalena. 
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10.2.1  Análisis físico y químico  
 
En la Tabla 2 y 3,  se muestran los resultados arrojados por el laboratorio del 
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (INVEMAR),  Standar  Methods y 
la Universidad del Magdalena, respectivamente. 
 
Tabla 2. Resultados del análisis fisicoquímico según INVEMAR 
DETERMINACION UNIDAD VALOR DECRETO 475 DE 1998
Valor PH - 7,1 6.5 – 9.0 
Color Real Hazen 1 Menor a 15 
Turbidez NTU <1 Menor a 5 
Conductividad µS/cm 85 50-1000 
Nitritos (como NO2) Mg/l 0.001 Menor a 0.1 
Carbonatos (como CaCO3) Mg/l No detectable No aplica 
Alcalinidad (como CaCO3) Mg/l 35.2 Menor a 100 
Sulfatos (como SO4) Mg/l 0.49 Menor a 250 
Cloruros (como Cl) Mg/l 5.7 Menor a 250 
Dureza total Mg/l 0.5 Menor a 160 
 
Tabla 3. Resultados según Laboratorio de Calidad del Agua, Aire y Suelos de la 
Universidad del Magdalena: 
PARÁMETRO VALOR 
VALOR 
PERMISIBLE 
(DECRETO 475/98) 
Acidez   mg/L CaCO3 42 50 
Alcalinidad mg/L CaCO3 84 100 
Amonio mg/L NH4 0.42   
Cloruros mg/l 0.37 250 
Conductividad  µS/cm 212 50 - 1000 
Dureza total mg/L CaCO3 58 160 
Fosfatos mg/L PO4 0.75 0.2 
Hierro mg/l 0.78 0.3 
Nitratos mg/ L NO3 0.98 10 
Nitritos  mg/ L NO2 0.23 0.1 
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Oxigeno disuelto mg/l O2 6.5   
pH 6.81 6.5 – 9.0 
Sulfatos mg/l 79 250 
Temperatura ºC 27.4   
Turbiedad  UNT 6.1 5 
 
Como se puede observar en los resultados de los análisis de los laboratorios, el 
agua se encuentra dentro de los parámetros exigidos por el decreto 475 de 1998 
en donde se determina cuándo el agua es apta para el consumo humano como 
bebida. Teniendo en cuenta los parámetros se puede determinar que el agua 
presenta unos niveles fisicoquímicos de calidad excelentes. 
 
10.3  Sistema de conducción y tratamiento para la planta productora de 
agua de manantial  
 
El sistema esta compuesto por un Tanque Inicial denominado “Captación”, luego 
el sistema de transporte, denominado “Conducción”, el sistema de tratamiento por 
medio de “Filtración” y por ultimo el sistema de reserva mediante un “Tanque de 
Almacenamiento”. 
 
10.3.1  Captación 
 
Consiste en un tanque que se construirá en la salida del manantial, con el fin de 
proteger el agua de la contaminación de agentes externos procedentes del medio 
circundante. El agua es recogida en el tanque para dar inicio a la conducción. 
 
10.3.2  Conducción 
 
Hace referencia a la forma de transporte del agua desde el punto de captación 
hasta la planta de envasado. Esto se llevará a cabo por medio de una tubería con 
sus respectivos accesorios, según la condición topográfica, para el transporte del 
agua hacia el sistema de purificación. 
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10.3.3  Almacenamiento 
 
Consiste en un tanque que servirá de almacenamiento al agua previamente 
filtrada. Este tanque tendrá una capacidad de almacenaje de 4 horas de llenado, 
equivalente a 14.400 L. Será construido en concreto con un recubrimiento 
impermeable especial llamado SICA. 
 
10.3.4  Tratamiento de purificación del agua 
 
Una vez se han analizado los resultados de los laboratorios, teniendo en cuenta la 
calidad del agua del manantial se determinó que el agua sólo requiere de un 
sistema de filtración que elimine los sólidos en suspensión y rayos ultravioleta que 
eliminen los agentes patógenos como coliformes que pueden estar presentes 
generados por la infiltración del agua de lluvia siendo ésta de donde proviene el 
agua subterránea. 
 
10.3.4.1  Proceso de filtración lenta 
 
Huisman & Wood, describieron en 1974 el método de desinfección por medio de la 
filtración lenta, como la circulación del agua cruda a baja velocidad a través de un 
manto poroso de arena. Durante el proceso, las impurezas entran en contacto con 
la superficie de las partículas del medio filtrante y son retenidas, desarrollándose 
adicionalmente procesos de degradación química y biológica que reducen la 
materia retenida a formas más simples, las cuales son llevadas en solución o 
permanecen como material inerte hasta un subsecuente retiro o limpieza.  
 
El filtro lento se caracteriza por ser un sistema sencillo, limpio y a la vez eficiente 
para el tratamiento de agua. Comparado con el filtro rápido, requiere de áreas más 
grandes para tratar el mismo caudal y, por lo tanto, tiene mayor costo inicial. Sin 
embargo, su simplicidad y bajo costo de operación y mantenimiento lo convierte 
en un sistema ideal para zonas rurales y pequeñas comunidades, teniendo en 
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cuenta además que los costos por área de terreno son comparativamente 
menores en estas zonas.  
 
La filtración lenta, como se ha mencionado, es un proceso que se desarrolla en 
forma natural, sin la aplicación de ninguna sustancia química, pero requiere un 
buen diseño, así como una apropiada operación y cuidadoso mantenimiento para 
no afectar el mecanismo biológico del filtro ni reducir la eficiencia de remoción 
microbiológica.19
 
Según los criterios presentados en la tabla 4 para seleccionar el proceso de 
filtración lenta apropiado, se puede determinar que para el presente proyecto se 
requiere únicamente de un filtro lento de arena (FLA). 
 
Tabla 4. Criterio de selección de los procesos según la calidad de la fuente. 
Limites de calidad del agua cruda aceptable Alternativas  
90 % del tiempo 80% del tiempo Esporádicamente  
Filtro lento de 
arena (FLA) 
solamente 
To ≤ 50 UNT 
Co ≤ 50 UC 
Cf ≤ (10)4/100 ml 
To ≤ 20 UNT 
Co ≤ 40 UC 
To max ≤ 100 UNt 
FLA + prefiltro de 
grava (PG) 
To ≤ 100 UNT 
Co ≤ 60 UC 
Cf ≤ (10)4/100 ml 
To ≤ 60 UNT 
Co ≤ 40 UC 
To max ≤ 150 UNT 
FLA+ PG+ 
sedimentador (s) 
To ≤ 300 UNT 
Co ≤ 30 Uc 
Cf ≤ (10)4/100 ml 
To ≤ 200 UNT 
Co ≤ 40 UC 
To max ≤ 500 UNT 
FLA + PG + S + 
Presidimentador  
To ≤ 500 UNT 
Co ≤ 60 UC 
Cf ≤ (10)4/100 ml 
To ≤ 200 UNT 
Co ≤ 40 UC 
To max ≤ 1000 
UNT 
                                                 
19 CÁNEPA DE VARGAS, Lidia; CEPIS (Lima PE). Programa Regional para la Promoción del Uso 
de Tecnologías Apropiadas en Saneamiento Básico. Plantas de filtración lenta (PFL). Lima; CEPIS, 
2000, 23 p. Disponible en < http://www.cepis.org.pe/eswww/fulltext/tratagua/lenta/lenta.html> 
[citado  en 20 de mayo de 2006] 
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Co = color del agua cruda   To = turbiedad del agua cruda 
Cf = Coniformes Fecales    UC = unidades de color platinado de 
cobalto 
UNT = unidades nefelométricas  de turbiedad  
 
10.3.4.2  Rayos  Ultravioleta (U.V) 
 
La desinfección por ultravioleta usa la luz como fuente encerrada en un estuche 
protector, montado de manera que, cuando pasa el flujo de agua a través el 
estuche, los rayos ultravioletas son emitidos y absorbidos dentro el 
compartimiento. Cuando la energía ultravioleta es absorbida por el mecanismo 
reproductor de las bacterias y virus, el material genético (ADN/ARN) es modificado 
de manera que no pueden reproducirse. Los microorganismos se consideran 
muertos y los riesgos de enfermedades, es eliminado. 
 
Los rayos ultravioleta emiten una energía fuerte, electromagnética, estos rayos se 
encuentran en el espectro natural de la luz del sol. Ellos están en la escala de 
ondas cortas, invisibles, con una longitud de onda de 100 a 400 (nm) (1 
manómetro=10-9m). 
 
La luz ultravioleta, desinfecta el agua sin necesitad de compuestos químicos y 
posee mejores beneficios que la destilación. No crea menos complejos químicos y 
no saca los minerales que necesitamos en el agua. El proceso de desinfección por 
la luz ultravioleta es un mecanismo natural, que no destruye el medio ambiente y 
da un agua saludable. 
 
Dentro de los Beneficios del empleo de rayos U.V para el tratamiento del agua se 
encuentran: 
 
• Las sales nutrientes no son removidas.  
• Componentes de alta calidad aprobados por la FDA.  
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• Conexión al refrigerador opcional.  
• Económico comparado con otros métodos.  
• Bajo consumo de energía.  
• Fácil de instalar.  
• Diseños compactos. 
 
10.3.5  Envasado 
 
La planta de envasado estará ubicada  a 918 m.s.n.m,  en el sector del 
beneficiadero de la Hacienda. Debido a que este es el lugar con mayor facilidad de 
acceso de medios de transportes al lugar. Esta es la sección de toda la planta en 
general, en donde se realizará el proceso de llenado, sellado y etiquetado del 
producto. 
 
10.4  Cálculos hidráulicos del sistema 
 
Teniendo en cuenta que para satisfacer la demanda actual del mercado objetivo, 
es necesario contar con un caudal de diseño de 1 L/seg, se procedió a 
determinar el caudal mínimo que presenta el manantial “Casa vieja”, el cual es 
registrado en época sequía. Los datos obtenidos en campo, fueron satisfactorios 
debido a que el caudal registrado fue de 1.8 L/seg, lo que nos permite concluir que 
tendremos un flujo constante de agua, para satisfacer los requisitos de producción 
durante todo el año. 
 
Con ayuda de un GPS se trazó la ruta más adecuada para la conducción del agua 
como se muestra en la figura 2. En el se observa el punto de captación, el trazado 
y la llegada de la conducción que parte desde el manantial Casa vieja, hasta el 
sector en donde se encuentra ubicado el beneficiadero, lugar donde se construirá 
la planta de envasado.  
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Figura 2. Trazado General de la Conducción 
Los datos de cada punto son: 
 
Tabla 5. Ubicación geográfica del ducto. 
Punto Norte Este Cota 
Manantial 1.721.378 998.460 1136.6 
Casa Principal 1.721.747 998.325 1054.4 
Beneficiadero 1.721.804 998.072 918.2 
 
 
10.4.1  Características de los puntos de Conducción 
 
¾ Longitud entre el Punto Manantial y Casa Principal: 406.23 mts 
¾ Longitud entre Casa Principal y Beneficiadero: 262.50 mts 
¾ Longitud total de la Conducción: 668.73 mts. 
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10.4.2  Diseño del sistema 
 
10.4.2.1  Captación 
 
Se considera la salida como un orificio, utilizando la ecuación de orificio se tiene 
que:  
gHAocdQ 2××=  
Donde: 
Q: Caudal de Diseño. 
Cd: Coeficiente de descarga (0.62) 
Ao: Área del orificio. 
H: Altura lamina de agua.  
 
Considerando la salida de 1”  (2.54 cm), se obtiene H=0.517 m. 
Se considera un borde libre de 0.30m, obtenemos una altura de 0.817m, luego 
aproximando obtenemos un tanque de 1 x 1 x 1 mts. 
 
10.4.2.2  Conducción 
 
Teniendo en cuenta que el diámetro de la tubería es igual al diámetro de salida del 
orificio de 1” (2.54 cm), se evaluó la conducción empleando el programa Epanet 
V2.0, utilizado para la modelación de flujo en ductos a presión. 
 
El tanque de captación estará ubicado al inicio de la conducción. En la Casa 
principal  se situará un tanque con dimensiones similares al primero así como 
también a la llegada del sistema, debido a que el cambio de pendiente en el 
terreno generaría alta presión en el fluido (figura 3).  
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Figura 3. Ubicación de los embalses. 
 
Estos tanques ayudarían a la liberación de dicha presión. Se empleará una tubería 
en PVC, cuya rugosidad es de 0.0015 mm. Para su instalación se estima una 
profundidad de excavación de 1 m. 
 
En la figura 4 y 5, se observa la modelación del sistema y el recorrido de los 
ductos con el programa EPANET. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Modelación con el programa EPANET y corrida del sistema. 
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Figura 5. Modelación del sistema 
 
A continuación en la figura 6, se muestra de manera tabulada los resultados de la 
modelación: 
 
Figura 6. Resultados de la modelación 
 
Se puede observar  como resultado la altura con respecto al nivel del mar, en 
donde quedará ubicada la conducción. Teniendo en cuenta que la cota muestra 1 
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metro menos debido a que tendrá 1 metro de profundidad; es decir esta  va por 
debajo de la tierra. 
 
 
Figura 7. Características en las tuberías 
 
Según figura 7, se puede observar que el diseño  cumple con la velocidad, y se 
logra transportar el caudal requerido. En cuanto al tanque de llegada a la planta; 
se propone un tanque de dimensiones igual al de captación, de 1.0 x 1.0 x 1.0 m 
de altura. En este se plantea un vertedero para caudal de excesos, por lo cual se 
tiene: 
     
5.184.1 HlQ ××=
 
Para un ancho de 0.30 m se obtiene: 
 
¾ En un caudal de exceso de 1.82 – 1 = 0.82 L/s, h= 1.28 cm 
 
¾ En un caudal de exceso hasta de 2 L/s, tenemos h=2.36 cm 
 
10.4.2.3  Filtración 
 
Se empleará mínimo dos filtros, uno en funcionamiento y el otro de suplencia en 
caso de mantenimiento. Para el diseño del filtro, se empleará una tasa mínima de 
filtración de q = 80 m3/m2 por día. 
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Se calculó el área de filtro (A), que consiste en la relación entre el caudal y la tasa 
de infiltración. 
 
2
2
3
33
08.1/86400
80
/101 mdiaseg
diam
m
segm
q
QA =××==
−
 
 
Del resultado anterior se puede inferir que  se empleará un tanque de 1.1m x 
1.1m, dando así un área de 1.21 m2. En cuanto al espesor del lecho filtrante, el 
Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico por norma 
se recomienda arena con un espesor de 20 cm y antracita con  30 cm en el tanque 
filtrante20.  
 
A demás debe poseer las siguientes características: 
¾ El tamaño efectivo de la arena oscila entre 0.45 a 0.60mm. Se recomienda 
que sea en este caso de 0.55mm. 
¾ Coeficiente de Uniformidad: 1.30mm a 1.70mm. Se recomienda 1.60mm 
¾ Porosidad: 0.40 
¾ Peso Especifico: 2.60 
¾ Pérdida de Carga durante la filtración 
 
)1()( pvppe
p
ePerdida −×−×=  
 
Donde:  
e: espesor de la arena: 0.20 m 
p: peso específico del agua: 1.008  
pe: Peso especifico de la arena: 2.65 
pv: Porcentaje de vacío o porosidad: 0.40 
 
                                                 
20 Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico. Ministerio de Desarrollo 
Económico Dirección de Agua Potable y Saneamiento Básico. RAS – 2000. 
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Luego la pérdida de carga en el lecho de arena es de 0.195 m. 
 
Perdida en el orificio de salida: 
6.19
974.150.0
2
22
=
g
Vk  = 0.099 m. Luego la pérdida de 
carga total en el lecho filtrante es de 0.504 m 
 
El Tamaño efectivo de la antracita debe oscilar entre 0.80 a 1.40mm. En este caso 
se recomienda 0.9 mm.  
 
La antracita debe cumplir a su vez con las siguientes características: 
¾ Coeficiente de Uniformidad: max de 1.80. En el cual se recomienda 1.60 
¾ Porosidad: 0.50 
¾ Peso Especifico: 1.40 
¾ Pérdida de Carga durante la filtración 
 
)1()( pvppe
p
ePerdida −×−×=  
Donde: 
e: espesor de la antracita: 0.30 m 
p: peso especifico del agua: 1.008  
pe: Peso especifico de la antracita: 1.40 
pv: Porcentaje de vacío o porosidad: 0.50 
 
Luego la pérdida de carga en el lecho de antracita es de 0.21 m. 
 
10.4.2.4  Almacenamiento  
 
Se propone que el tanque de almacenamiento tenga la capacidad de almacenar 
en volumen el caudal de diseño por media jornada de trabajo (4 horas), de esta 
manera se tiene que: 
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Volumen del tanque de almacenamiento = (tiempo de llenado)(Caudal de diseño 
en m3/seg)(86400 seg. que tiene un día) 
 
• Tiempo de llenado = 1/6 de día (4 horas) 
• Caudal de diseño = 1 lt/seg = 0,001 m3/seg 
 
Volumen = 1/6 x 0.001 m3/seg x 86400 seg = 14.40 m3. 
 
Suponiendo una altura de 1.50 m, luego el área será de 9.60 m2. Suponiendo un 
tanque de 4.00 x 2.40 m. 
 
En la figura 8 y 9, podemos observa el diseño de la planta de tratamiento de agua 
de manantial. 
 
Figura 8.  Vista superior del sistema 
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Figura 9. Vista perfil del sistema 
 
 
 
 
 
Con el proceso anterior se llega al beneficiadero, con lo que posteriormente a 
este, le seguirá la operación de envasado de las botellas, para esto se describe a 
continuación la maquinaria que se empleará. 
 
10.4.2.5  Línea de llenado y etiquetado de botellas  
 
Esta línea puede ser usada para lavado, llenado y taponado de botellas de PVC y 
PET. También puede ser usada para líquidos ligeros sin gas, tales como jugos de 
fruta, jugo de vino, agua mineral y agua pura, líquidos medicinales y otros líquidos 
(figura 10). 
 
 
                                               
 
 
 
Figura 10. Línea de llenado de botellas 
 
Rotulador de etiqueta para botella redonda 
 
Esta máquina se hace de acero inoxidable (SUS304). El motor impulsor para la 
cabeza de etiquetado, también  todas la celdas fotoeléctricas  se importan de 
Japón o de Alemania. Se adapta a un microprocesador para controlar. 
 
Costo de la máquina = $53.900.000 
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Figura 11. Maquina rotuladora 
 
10.4.2.6  Descripción de la maquina  
 
La línea de producción esta compuesta por una lavadora AS-12J, una llenadora 
APSCP-12 y una taponadora ASPXZ-1. La función de la línea es del lavado, 
llenado y tapado de botellas de plásticos. El material de la botella puede ser PVC, 
PET, etc. 
 
La línea es ampliamente usada para los líquidos como vino de fruta, agua mineral, 
té, medicina semi-terminada, agua purificada entre otros.21
 
10.5  Capacidad Productiva de la Planta  
 
De acuerdo a lo anterior se puede observar que la capacidad instalada de 
producción es de 1L/seg, con lo cual se puede tener una capacidad instalada de 
producción de  10.368.000 L/anuales, trabajando con una intensidad de ocho 
horas diarias, no siendo esta la capacidad total de producción de la planta que es 
de 31.104.000 L/seg anuales si se trabaja con una intensidad de 24 horas al día.  
 
En la tabla 6 se presentan las características de las máquinas necesarias para la 
puesta en marcha de la empresa. 
 
                                                 
21 VPO Soluciones. Cotización. [En línea]. Mensaje a: Juliana SIERRA. 29 de Mayo de 2006. 
[Fecha de última consulta: 25 de Junio 2006]. Comunicación personal. 
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Costo de la máquina $68.352.550. 
 
Tabla 6. Características de las maquinas 
Equipos AS-12J Enjuagadora 
APSCP-12 
Maquina de 
llenado de 
presión 
atmosférica 
ASPXZ-1 
Máquina de taponado 
rotatoria 
Capacidad de Producción(a 
600ml) 1500-2500 1500-2500 2000 
Numero de cabezas de 
lavado, llenado y taponado 12 12 1 
Tipo de botella (mm) Altura=170-320mm   f=50-110mm  330-1500ml 
Motor(kw)  Motor Principal 0.75 Pinsing pump 0.45 
Motor Principal 0.75 
Pinsing pump0.45 
Motor Principal 0.75 Main motor 
100W  
mm Dimensiones (LxWxH) 1200x1200x1680 1000x1500x2200 940x700x2130 
Peso(Kg.) 800 800 500 
 
10.6  Presupuesto 
 
  CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD  PRECIO   TOTAL  
1 Preliminar         
1,1 Replanteo Áreas m2 92,7  $       1.500   $      139.050 
1,2 Replanteo Tubería ml 670  $       1.000   $      670.000 
       Total Replanteo  $      809.050 
2 Excavaciones        
2,1 Tanque captación m3 2,7  $      12.000   $       32.400 
2,2 Tanque Casa Prpal m3 2,7  $      12.000   $       32.400 
2,3 Tanque de Llegada m3 2,7  $      12.000   $       32.400 
2,4 Filtros m3 21,88  $      12.000   $      262.500 
2,5 
Tanque 
Almacenamiento m3 43,75  $      12.000   $      525.000 
2,6 Línea de Conducción m3 268  $      12.000   $   3.216.000 
       Total Excavación  $   4.100.700 
3 Concretos 3000 psi         
3,1 Tanque captación       $      594.080 
3.1.1 Losa Fondo m3 0,39  $    340.000   $      133.280 
3.1.2 Muros m3 0,96  $    480.000   $      460.800 
3,2 Tanque Casa Prpal       $      594.080 
3.2.1 Losa Fondo m3 0,39  $    340.000   $      133.280 
3.2.2 Muros m3 0,96  $    480.000   $      460.800 
3,3 Tanque de Llegada       $      594.080 
3.3.1 Losa Fondo m3 0,39  $    340.000   $      133.280 
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3.3.2 Muros m3 0,96  $    480.000   $      460.800 
3,4 Filtros        $   1.407.000 
3.4.1 Losa Fondo m3 1,05  $    340.000   $      357.000 
3.4.2 Muros m3 2,19  $    480.000   $   1.050.000 
      
3,5 
Tanque 
Almacenamiento       $   6.935.750 
3.5.1 Losa Fondo m3 3,28  $    340.000   $   1.113.500 
3.5.2 Muros m3 8,65  $    480.000   $   4.152.000 
3.5.3 Losa Tanque m3 3,28  $    510.000   $   1.670.250 
        Total Concretos  $ 10.124.990 
4 Aceros         
4,1 Acero de 60000 psi Kg 2699,22  $       3.000   $   8.097.660 
        Total Aceros  $   8.097.660 
5 Entibados         
5,1 Entibados cerrados  m2 45,6  $      12.000   $      547.200 
        Total Entibados  $      547.200 
6 Tubería         
6,1 Tubería PVC RDE21 ml 670  $       3.453   $   2.313.724 
6,2 Tee1" PVC und 7  $       1.965   $       13.755 
6,3 Codo 1" 90º PVC und 15  $       1.412   $       21.176 
6,4 Valvula 1" und 10  $      11.600   $      116.000 
6,5 Medidor de Flujo und 2  $    100.000   $      200.000 
         Total Tubería  $   2.664.655 
7 Material Filtrante         
7,1 Arena m3 0,363  $    435.000   $      157.905 
7,2 Antracita m3 0,5445  $    420.000   $      228.690 
7,3 Vigas falso fondo und 9  $    170.000   $   1.530.000 
        
 Total Material 
Filtrante  $   1.916.595 
8 Obras Adicionales        
8,1 Construcción Oficina und 1  $     1.000.000   $   1.000.000 
8,2 Cerramiento ml 41  $     80.000   $   3.280.000 
       
Total Obras 
Adicionales  $   4.280.000 
     Total Obra Civil  $ 32.540.850 
     AIU (25%)  $   8.135.213 
     
 Iva Sobre 
Utilidad (16%)  $      260.327 
     Imprevistos (5%)  $   2.046.819 
         
     
 Total 
Presupuesto  $ 42.983.209 
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 11.  ANÁLISIS DE OPORTUNIDADES DEL MERCADO (AOM) 
 
La creación de un nuevo negocio o empresa obedece a la voluntad de aprovechar 
una oportunidad descubierta en el mercado. Es necesario descubrir la necesidad y 
evaluar su potencial, para ello se ha realizado un proceso de “análisis de 
oportunidades del mercado” (AOM); que permite estudiar las posibilidades reales 
de transformar las ventas potenciales (oportunidad de mercado) en ventas reales, 
haciendo posible valorar si la inversión que se está dispuesto a realizar en el 
nuevo negocio será rentable.  
 
11.1.  Definición del mercado relevante 
 
Aquí se ha definido la categoría de mercado, que supone la oportunidad 
descubierta. De acuerdo a la información obtenida en Proexport Colombia, se han 
estimado que los siguientes son los países con los cuales Colombia tiene grandes 
posibilidades y/o ventajas de exportación de Agua Mineral o de Manantial. A 
continuación se nombrara sin ninguna discriminación o capacidad de compra. 
 
¾ El Salvador 
¾ España 
¾ Estados Unidos 
¾ México 
 
Teniendo esto en cuenta, se realizó un análisis comparativo (tabla 7) entre estos 
países tomando para ello ciertos factores como relaciones internacionales con 
Colombia, el porcentaje de importación que posee Colombia en cada uno de ellos, 
el  poder adquisitivo, entre otros. Todos estos datos fueron obtenidos mediante 
información suministrada por Proexport Colombia. Luego de analizar por separado 
cada uno de estos factores se le dio a cada país una calificación de 1 a 4. Siendo 
1 bajo, 2 regular, 3 bueno y 4 excelente. Para sumar luego el puntaje total y 
determinar así el mercado objetivo. 
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Tabla 7.  Matriz de Comparación de Mercados 
PAÍSES 
FACTORES 
EL 
SALVADOR ESPAÑA USA MÉXICO 
Relaciones 
comerciales  
con 
Colombia 1 4 2 3 
Porcentaje 
de 
importación 
(intercambio 
bilateral) 4 3 2 1 
Oportunidad 
de 
introducción 
al Mercado 1 4 2 3 
Poder 
Adquisitivo 1 4 5 2 
Desempleo 
1 2 3 4 
Facilidad de 
Transporte 1 3 4 2 
Total 9 20 18 15 
 
Con los datos obtenidos en la tabla anterior se puede inferir que entre Estados 
Unidos y España no hay un gran margen de diferencia.  Sin embargo siendo 
España el país que mayor puntuación obtuvo, queda definido para este estudio 
como el mercado objetivo al cual se va direccionar. 
 
¾ Mercado Objetivo: España 
¾ Mercado Potencial: Estados Unidos 
¾ Mercado Contingente: México 
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11.2  Análisis Del Entorno  
 
El entorno viene caracterizado por factores o tendencias que, en gran parte, 
escapan al control de la empresa y pueden afectarla positiva o negativamente. 
Estos factores son de naturaleza económica, tecnológica, demográfica, 
sociocultural, política o jurídica. 
 
En Europa y países asiáticos el consumo del agua de manantial y en espacial la 
que viene en presentaciones personales, el consumo se ha triplicado en los 
últimos años, con la concientización de las personas por cuidar su salud y 
preservar el medio ambiente. 
 
11.2.1  Demografía 
 
La población en España ha sobrepasado la cifra de 44 millones de habitantes 
(44.108.530 a 1 de enero de 2005), de los cuales el 8,5 por ciento (3.730.610 
personas) son de nacionalidad extranjera, según los datos Instituto Nacional de 
Estadística de ese país (INE). De hecho, el 76,4% del incremento demográfico se 
debe a las inscripciones de inmigrantes.  
 
Según los datos oficiales, durante el año pasado la población española creció en 
910.846 personas, es decir, experimentó un incremento del 2,1%, que se debió 
principalmente a esas inscripciones de extranjeros, que aumentaron en 696.284 
(un 22,9%) frente a las 214.562 de españoles (0,5%). 
 
11.2.2  Tecnología 
 
La tecnología a emplear, en el proceso tanto de captación como en el de 
producción y entrega al consumidor final, deben ir ligadas a la conservación del 
medio ambiente. En consecuencia será una tecnología limpia, el cual no afecta las 
propiedades químicas naturales del agua ni mucho menos contamina el medio 
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ambiente. Es importante tener esto en cuenta debido a la zona en donde se 
establecerá la planta embotelladora; ya que es una reserva natural a parte de ser 
un producto que entra a participar en un mercado verde. 
 
A demás el tema ambiental se centró en el pasado en la producción limpia, hacer 
más con menos y de una manera eco-eficiente. La responsabilidad integral, por 
ejemplo, es una iniciativa mundial del sector privado que ha sido adoptada por un 
grupo de empresas colombianas, que entre 2000 y 2003 redujeron su consumo de 
energía en 2,9% y el de agua en 21%. Aunque la “conciencia verde” en las 
empresas nacionales ha crecido y cada vez más el ingeniero ambiental tiene 
contacto directo con el gerente de producción, la producción limpia ya no es 
suficiente. Ahora surgió el concepto de consumo sustentable, que implica 
minimizar el uso de recursos durante todo el ciclo de vida de un producto. El 
consumidor está cada vez más interesado en saber cómo se hizo y cuáles son sus 
efectos ambientales una vez termine su vida útil. 22
 
El TLC con Estados Unidos endurecerá la legislación ambiental en Colombia. 
Ahora todos los sectores sin excepción tendrán que cumplir: alimentos, habitación, 
ropa, movilidad, salud y ocio. Los exportadores han sido los primeros en entender 
el mensaje, porque se les ha impuesto como requisito para llegar a sus clientes.  
 
En el futuro, sin embargo, la tendencia afectará a todas las empresas, porque los 
compradores locales también preferirán los productos que demuestren conciencia 
ambiental. Aquí también hay oportunidades, pues la necesidad de cumplir 
estándares genera demanda por nuevos productos en todo el mundo.  
 
Se abren múltiples nichos de mercado, donde pueden participar empresas 
colombianas de todos los tamaños, en este caso el agua natural mineral y de 
manantial se convierten en una excelente oportunidad si se tiene en cuenta la 
creciente demanda por productos verdes en mercados de países desarrollados, 
                                                 
22 Revista DINERO. ¿Dónde están los negocios?. Artículo  Nº 218, 12 de noviembre de 2004. 
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que permitan una mejor calidad de vida más aún en el caso del agua embotellada 
debido al crecimiento que ha tenido el sector en los últimos años. 
 
11.2.3  Análisis del sector económico  
 
En el año 2000, las ventas de agua embotellada en todo el mundo se cifraban en 
torno a los 22.000 millones de dólares estadounidenses, pero en 2003 habían 
ascendido a 46.000 millones, más del doble en tres años.  
 
En España, tres son los tipos de aguas que se comercializan: minerales naturales, 
de manantial y potables preparadas. No obstante, sólo el 3 por ciento del agua 
envasada que se consume en España corresponde a estas últimas. Durante los 
últimos años, el sector del agua embotellada ha crecido a un ritmo del 5% anual 
en España. Desde hace 10 años, la producción de agua embotellada en España 
se ha duplicado. En 2003, el consumo por persona fue de 114 litros al año. Se 
estima que al 2005 se superó los 200 litros/persona.  
 
Estas cifras, y el hecho de que en los últimos años el consumo de agua envasada 
haya experimentado crecimientos mucho mayores que otras bebidas comerciales, 
como leches, zumos, cervezas o refrescos, ha llevado también a las grandes 
empresas agroalimentarias y de bebidas refrescantes a diversificar su negocio. 
 
En el caso de Coca-Cola, la inversión realizada para comercializar Bonaqua 
superó los siete millones de euros, frente a los 10 millones de Pepsi con Aquafina. 
Por su parte, Nestlé Waters España, que comercializa las marcas Aquarel, 
Viladrau, Peñaclara, Perrier, Vittel, San Narciso e Imperal, invertirá este año 15 
millones de euros para la puesta en marcha de un nuevo centro de producción, 
que dará respuesta a la demanda de la marca Nestlé Aquarel, que durante el año 
pasado registró un crecimiento del 47% y representa ya más de una cuarta parte 
de la cifra de negocio de la compañía. Nestlé Waters España alcanzó una cifra 
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neta de negocio de 65,2 millones de euros en 2003, un 14,4% más respecto al 
ejercicio anterior. 
 
El líder nacional de aguas, el grupo Danone, no ha sido ajeno al interés que ha 
despertado el sector y ha reforzado su posición con la puesta en marcha de 
nuevas plantas embotelladoras de sus marcas Font Vella y Lanjarón, en las que la 
inversión es cercana a los 20 millones de euros. 
 
Font Vella es la marca líder con un 15%, seguida de Lanjarón, con un 6%, Fuente 
Primavera (5%), de Agua Mineral San Benedetto y Bezoya (4%), de Grupo 
Pascual. 
 
En España, el 90% del agua embotellada son minerales naturales, como Font 
Vella o Bonaqua. El 7% son de manantial, como Aquarel o Bezoya, y el resto se 
denomina agua preparada. Las primeras y las segundas son naturales, 
subterráneas y no se tratan. Las aguas preparadas pueden ser potables 
preparadas y aguas de abastecimiento público preparadas. Las primeras 
provienen de un pozo o de una captación y se tratan microbiológicamente. Como 
ejemplo de aguas de abastecimiento público preparadas está, precisamente, la 
controvertida Dasani, de Coca-Cola, que no se comercializa en España. 
 
En Estados Unidos, la industria de agua embotellada vende US$ 22.000 millones 
al año -el equivalente al 23% del PIB colombiano- y ha crecido sostenidamente a 
tasas cercanas a 10% anual durante más de una década.23
 
La entrada en este mercado, hace ya unos años, de las grandes multinacionales 
de bebidas refrescantes, como Pepsico y Coca-Cola, no sólo ha generado un 
aumento de las ventas de agua envasada, sino una guerra de precios para llegar a 
                                                 
23 Gobierno en línea. 22 de Noviembre de 2004. 
<http://www.tlc.gov.co/VBeContent/tlc/NewsDetail.asp?ID=3667&IDCompany=26>.  
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todo tipo de clientes, principalmente a los jóvenes con edades comprendidas entre 
los 14 y los 25 años. 
 
Aquafina (Pepsi) y Dasani (Coca-Cola) se han colocado como las dos marcas más 
vendidas en Estados Unidos, por delante de las de Nestlé Waters of America -
cuyas aguas envasadas acaparan un 23% del mercado de bebidas- y las famosas 
Perrier y Evian (Danone).Tanto Aquafina como Dasani contienen agua del grifo 
purificada, un producto que no parece encajar con el gusto del consumidor 
español que, a diferencia de los otros países, opta en un 85% por aguas 
minerales. 
 
El agua envasada más bebida en Estados Unidos en la actualidad, Aquafina, fue 
introducida por Pepsico en 1994 y el año pasado alcanzó unas ventas de 370 
millones de litros, según la consultora Euromonitor.24
 
11.2.4  Factores Socioculturales 
 
Hoy en día los consumidores quieren más pureza en el aire, el agua y los 
alimentos. Las personas quieren vivir más y mejor. Eso las hace interesarse en 
mantener hábitos y en consumir y rodearse de elementos que prolonguen su vida 
saludable. Las prácticas saludables empiezan por la pureza del aire y del agua. 
Las cifras ya muestran algo de esta tendencia.  
 
En alimentos, los países desarrollados como Estados Unidos y países europeos 
entre estos España, poseen mayor preocupación por el contenido nutricional, para 
evitar la obesidad y sus consecuencias sobre la salud cuando se convierte en una 
condición crónica. En estos países, el interés es lograr un abastecimiento de 
alimentos suficiente para sostener la vida de los habitantes. Los dos polos 
generan oportunidades para crear productos con mayores o menores cantidades 
                                                 
24 CANALES, María. Revista Nueva Economía. [En línea].  Domingo 14 de marzo de 2004, número 
213. [Fecha de consulta: 15 de junio de 2006]. Disponible en: 
http://www.elmundo.es/nuevaeconomia/2004/213/1079360229.html.  
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de un nutriente o con mayores rendimientos en producción. En empaques también 
hay una vía para prolongar la vida de los alimentos o para conservar sus 
cualidades. 
 
Sin embargo se puede analizar que España tiene mayor preferencia hacia el agua 
mineral natural y de manantial que estados Unidos, en cuanto a agua embotellada 
se refiere; debido a que Estados Unidos consume más el agua embotellada 
preparada con tratamientos físico-químicos.  
 
11.2.5  Factor político 
 
En el proceso de globalización al que está tendiendo la economía en los últimos 
años, la Unión Europea ocupa un lugar significativo, tanto por las dimensiones y 
posibilidades socioeconómicas derivadas de la integración de sus Estados 
Miembros, como por su poder de negociación y de interacción respecto a otras 
áreas económicas. 
 
En dicha globalización, el intercambio comercial entre las distintas regiones 
significa, en muchas ocasiones, el primer paso hacia una relación más intensa en 
el ámbito económico, social, cultural y político. En este sentido, la dinámica que 
presenta el comercio exterior entre las distintas regiones de la Unión Europea, es 
un indicador importante del nivel de cohesión económica y social, elemento clave 
en el proceso integrador. Pero las políticas comerciales bajo las que se desarrollan 
los intercambios comunitarios, se extienden a terceros países, respecto a los 
cuales la Unión Europea, en la mayoría de los casos, actúa como ente 
supranacional. 
 
Cada año la comunidad europea celebra una serie de acuerdos con terceros 
países  y organizaciones internacionales. Estos acuerdos pueden ser de carácter 
global, como los acuerdos comerciales, de cooperación y desarrollo y de 
asociación, o bien abarcar un amplio espectro de sectores específicos como el 
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textil, la pesca, aduanas, ciencia y tecnología, transportes, etc. También hay 
acuerdos que pueden celebrarse con arreglo a lo establecido en el artículo 24  del 
tratado de la Unión Europea. 
 
El sistema generalizado de preferencias de la Unión Europea (SGP Plus) consiste 
por ejemplo, en mantener una política comercial acorde a los objetivos de la 
política de desarrollo y potenciar dichos objetivos, en particular la erradicación de 
la pobreza y el fomento del desarrollo sostenible y la gobernanza en los países en 
desarrollo. 
 
Según el Diario Oficial de la Unión Europea L 337/50 del 22/12/2005, se publica la 
decisión de la comisión relativa a la lista de los países beneficiarios acogidos al 
régimen especial de estímulo del desarrollo sostenible y la gobernanza establecido 
en el articulo 26, letra e, del Reglamento (CE) No. 980/2005 del concejo, relativo a 
la aplicación de un sistema de preferencias arancelarias generalizadas 
(2005/924/CE), del 1 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2008 en los que se 
encuentran beneficiados los siguientes países: Bolivia, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, Georgia, Guatemala, Honduras, Sri Lanka, Rep. De Moldova, Mongolia, 
Nicaragua, Panamá, Perú, El salvador y Venezuela.  
 
Dentro de los beneficios que tiene Colombia se encuentra la integración de este 
país para los próximos 10 años, como beneficiario de las preferencias aranceralias 
otorgadas por la Unión Europea, como estímulo especial al desarrollo sostenible, 
más conocido como Régimen “SGP PLUS”. Esto se dio gracias a la aprobación de 
la Comisión Europea el 21 de diciembre de 2005. Colombia fue incluida por haber 
presentado en orden todos los documentos que la acreditan cumplir plenamente 
los requisitos  para acceder al Régimen Especial de estímulo al Desarrollo 
Sostenible y Gobernanza, en efecto Colombia aplica todas las convenciones de 
Naciones Unidas y la Organización Nacional del Trabajo, los convenios referentes 
al Medio Ambiente y los principios de gobernanza. Además de ser un país 
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vulnerable ya que no está catalogado por el Banco Mundial como de altos 
ingresos.25
 
11.3  Análisis de la Competencia   
 
Desde el punto de vista de la competencia,  el agua pura de manantial extraída de 
la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia; a unos 1136.6 m.s.n.m hace de esta 
agua única en los mercados locales caracterizándose por su pureza y calidad. 
 
De acuerdo a la matriz anterior (tabla 8) se puede notar que el agua de manantial 
que se pretende comercializar, puede competir en calidad y precio con cualquier 
agua pura de manantial que exista en el mercado. 
 
Tabla 8. Marca y características de agua de manantial presente en España. 
                                  
MARCAS 
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Agua 100% natural    
Precio asequible al publico       
Suavidad (exquisita al 
paladar)  
  
   
Las más equilibradas en 
minerales  
  
 
 
Ergonomía del envase    
Excelente presentación del 
producto   
 
   
                                                 
25 Proexport.com 
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Diversificación de canales de 
distribución 
  
   
Presentaciones (capacidad)      
Mayor participación en el 
mercado internacional  
 
   
 
 
11.4  Identificación de los clientes 
 
Teniendo en cuenta que se ha definido como  mercado objetivo a España, 
ubicándose la empresa en el sector de bebidas no alcohólicas; más exactamente 
agua embotellada.  Dentro del cual España consume un 90% de agua mineral 
natural, un 7% de agua de manantial y el 3% restante de la población consume 
agua tratada con procesos fisicoquímicos. 
 
El  segmento de mercado escogido es el agua de manantial,  teniendo en cuenta 
las características del producto según el análisis fisicoquímico. Su excelente 
calidad con la cual puede competir fuertemente y el número de competidores no 
es muy grande en comparación con el agua mineral natural.  
 
Para ello, los clientes principales serán agentes mayoristas quienes se encargarán 
de la comercialización del producto en los distintos canales de distribución del país 
al cual se va a exportar, en este caso España. 
 
11.5  Estrategias de mercado  
 
Para lograr el desarrollo de esta empresa, se utilizará las siguientes estrategias de 
mercadeo. 
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11.5.1  Precio  
 
Como lo muestra la matriz de ANSOFF, el agua de manantial que se pretende 
comercializar, se encuentra en un sitio no agradable para el inversionista (ver tabla 
9), por lo que se debe jugar con uno de los aspectos más vulnerables a la hora de 
realizar negocios. 
 
Tabla 9. Matriz De Ansoff  
 
Producto 
Actual  
Producto 
Nuevo 
Mercado Nuevo      
Mercado Existente  X   
 
La estrategia consiste en entrar en el mercado con un costo por debajo de la 
competencia local del país importador, mostrando las bondades del nuevo 
producto, con respecto a la competencia. De igual manera se estimulará a la 
compra del producto por descuentos por cantidad de compra, estímulos a los 
clientes  fijos de mayor compra del producto.   
 
11.5.2  Estrategia de comercialización y ventas 
 
Como estrategia de comercialización habrá participación en ferias internacionales 
en donde se mostrará ante agentes mayoristas que se encuentren interesados en 
la comercialización local de este excelente producto.  
 
11.5.2.1  Promoción 
 
Como parte fundamental en Marketing,  que  puede aportar importantes ventajas 
competitivas se pueden mencionar las siguientes: 
 
¾ Promoción de ventas al canal de distribución. Las promociones destinadas 
a este canal van a tener como misión los siguientes objetivos: 
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9 Incrementar la venta de producto en los mayoristas para que estos 
agentes a su vez promuevan las ventas del producto a los 
consumidores, mediante la bonificación en producto, regalos  por 
consumo. 
9 Incrementar la distribución de producto en nuevas zonas geográficas, 
nuevos distribuidores, nuevas plazas. 
 
¾ Fidelización e incremento del consumo entre los usuarios actuales. 
 
¾ Reforzar la imagen de marca del producto. 
 
¾ Neutralizar la publicidad o promoción de la competencia. 
 
¾ Capitalizar las zonas geográficas definidas, temporadas y acontecimientos. 
 
¾ Entre los instrumentos promociónales más interesantes se mencionarán los 
siguientes: 
 
9 Obsequio de publicidad y propaganda independientes de la compra. 
9 Degustaciones del producto. 
 
11.5.3  Publicidad  
 
De acuerdo a la matriz de ANSOFF, la estrategia se basará en lo siguiente, 
teniendo en cuenta que el mercado al que se intenta penetrar es “mercado 
existente con un producto actual”, donde la competencia es mayor, las estrategias 
estarán reflejadas en, mejor presentación del producto con un diseño llamativo, 
donde se refleje los nevados de la  Sierra Nevada de Santa Marta y mostrando en 
la etiqueta todas las bondades y oligoelementos presentes en el agua, que sin 
duda la hará diferente a cualquier otra agua existente en el mercado. 
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La empresa comercializadora empleará a su vez catálogos de venta y página 
Web, donde primará fotos de la exhuberancia y hermosura de la Sierra Nevada de 
Santa Marta; además de mostrar las bondades del agua natural de manantial, 
imágenes de donde es captada el agua, asimismo se mostrará el proceso de 
producción para que el consumidor final observe que se cuenta con tecnología de 
vanguardia que no deteriora ni daña el medio ambiente. 
 
También  se dispondrá de un mail de contacto con personal de la empresa, dentro 
de la página Web para que el consumidor de su opinión sobre mejoras del 
producto  y al mismo tiempo esté en contacto con la empresa. De esta manera se 
está haciendo una investigación de mercado en los clientes sin necesidad de 
pagar altas sumas de dinero.26
 
11.6  Análisis de la demanda  
 
El consumo mundial de agua embotellada aumenta a un ritmo anual  
del 12%, a pesar de su elevado precio si se compara con el del agua corriente. 
Este mercado representa un volumen anual de 89.000 millones de litros y su valor 
se estima en 22.000 millones de dólares.  
 
El 75% del mercado mundial está aún bajo el control de actores locales.  Más de 
la mitad (59%) del agua embotellada que se bebe en el mundo es agua purificada, 
el 41% restante es agua mineral o de manantial. Mientras el agua embotellada se 
origina en fuentes protegidas (75% en manantiales y acuíferos subterráneos), el 
agua del grifo proviene principalmente de ríos y lagos. 
 
Una persona bebe un promedio de 15 litros de agua embotellada cada año. Los 
europeos occidentales son los mayores consumidores, bebiendo casi la mitad del 
agua embotellada de todo el mundo.27  
                                                 
26 Secretaría de Economía. Guías empresariales, inicie y mejore su negocio. 3 de Junio de 2006. 
<http://www.pymes.gob.mx/guiasempresariales/guias.asp?s=10&g=6&sg=43>  
27 http://www.wateryear2003.org/es/ev.php-URL_ID=5226&URL_DO=DO_TOPIC%URL_SECTION=201.html 
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11.6.1  Estimación de la demanda cualitativa 
 
Las personas de los países desarrollados  están hoy mas interesadas en cuidar su 
salud, que en cuidar su bolsillo, es por eso que gastan grandes sumas de dinero 
en comprar agua en distintas presentaciones, no solo comprando el agua, sino 
que más bien compran sabor, suavidad, pureza. 
 
11.6.2  Estimación de la demanda cuantitativa 
 
Para estimar la demanda cuantitativa se empleó el método de “ratios 
concadenados”. El punto de partida para la estimación de la demanda del 
mercado elegido, basándose en esta técnica, se derivó de aplicar la siguiente 
expresión: 
 
Q = q x n 
 
Donde: 
Q: demanda del segmento de consumidores de agua embotellada de manantial 
q: cantidad media de producto adquirida por cada comprador 
n: número de compradores 
 
Teniendo en cuenta que España tiene una población de 44.108.530 personas de 
las cuales según información de expertos el 7% de estas consumen agua 
embotellada de manantial, esto significa una cantidad de 3.087.597 compradores 
(n). Sumado a esto el consumo medio por persona para el año 2005 fue de 200 
L/persona (q).  
 
q =  200 L/persona 
n = 3.087.597 personas 
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Luego; 
 
Q = 200 L/persona* 3.087.597 personas = 617.519.420 L de agua en el año. 
 
De acuerdo a lo anterior se puede observar que la demanda anual en litros de 
agua  por persona en el mercado español es de 617.519.420 lt; con lo cual se 
requiere que la planta produzca 19 lt/Seg. 
 
Teniendo en cuenta que la planta tendrá una capacidad instalada de 15.552.000 
lt/anuales, esta se tomará como la demanda estimada. 
 
11.6.3  El pronóstico o previsión de las ventas. 
 
Como se mencionó anteriormente en el análisis del sector, el mercado del agua 
embotellada en España ha tenido un crecimiento anual en los últimos 10 años de 
un 5% anual. Teniendo esto en cuenta se realizo el pronóstico de ventas para los 
próximos 5 años, partiendo como demanda inicial, la demanda estimada 
anteriormente de 15.552.000 lt/anuales (tabla 10).  
 
Tabla 10. Incremento de la demanda en cinco años. 
AÑO Q 
INCREMENTO DE Q 
ANUAL 
1 15.550.000   
2 15.552.000 * 1,05 16.327.500 
3 16,237,500 * 1,05 17.143.875 
4 17,143,875 * 1,05 18.001.069 
5 18,001,069 * 1,05 18.901.122 
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 12. LOGÍSTICA PARA LA EXPORTACIÓN 
 
Una vez definido el mercado objetivo se analizaron las distintas alternativas y 
requisitos para la actividad exportadora así como también un análisis de los costos 
que permitiera establecer un presupuesto para realizar dicha actividad. 
   
12.1  Regulaciones Y Normas 
 
12.1.1  Certificado Fitosanitario  
 
Las regulaciones fitosanitarias se aplican a productos como las frutas frescas y 
agua, esto significa que un certificado fitosanitario debe ser presentado, donde 
consta que el producto salió del país exportador en condiciones saludables, libre 
de insectos o enfermedades.  
 
12.1.2  Cuidado del Medio Ambiente 
 
La contaminación no respeta las fronteras nacionales. Por esta razón, la Unión 
Europea (UE) desempeña un papel especial en la protección del medio ambiente. 
Muchos problemas medioambientales de Europa no podrían abordarse sin una 
acción conjunta de todos los países de la UE. 
 
La UE ha adoptado más de 200 directivas de protección del medio ambiente que 
se aplican en todos los Estados miembros. La mayoría de las directivas tienen 
como objetivo prevenir la contaminación del agua y del aire y fomentar la 
eliminación de residuos. Otras cuestiones importantes son la protección de la 
naturaleza y la supervisión de los procesos industriales peligrosos. La UE quiere 
organizar el transporte, la industria, la agricultura, la pesca, la energía y el turismo 
de manera que puedan desarrollarse sin destruir los recursos naturales - en pocas 
palabras, el desarrollo sostenible. 
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Ya tenemos un aire más limpio gracias a las decisiones de la UE de los años 90 
de poner catalizadores en todos los coches y suprimir el plomo de la gasolina. En 
1993, la Unión creó la Agencia Europea de Medio Ambiente, con sede en 
Copenhague. Este organismo recoge información sobre el estado de nuestro 
medio ambiente, permitiendo que las medidas de protección y las normas se 
basen en datos fiables. 
 
12.1.3  Etiquetado  
 
La regulación Europea en empaque, se basa en la Norma EU directive 94/62/EC, 
donde se establece las normas de empaque para los diferentes productos.  
 
Para los exportadores, es muy importante considerar el tipo de transporte que 
utilizará y ver la normatividad al respecto, donde para el caso de los contenedores 
en la Unión Europea, deben venir cajas en pallets de 80 x 120 euro pallet / 100 x 
120 ó 110 x 110 drum pallet.  
 
Con la norma EU Directive 89/395/EEG, se busca armonizar las regulaciones de 
Etiquetado que son numerosos y varían de producto a producto. La 
responsabilidad por el marcado y etiquetado de los productos recae en el 
importador, que debe informar claramente al exportador sobre todas las 
regulaciones a cumplir, y se debe acordar con el importador o mayorista, todos los 
detalles de etiquetado, ya que ellos cuentan con la información relacionada a los 
requerimientos legales. 
 
12.1.4  Estándares de calidad Europeos 
 
En Europa existen cada vez mayores regulaciones en el campo de la seguridad, 
salud, calidad y medio ambiente. El objetivo actual y futuro del mercado europeo, 
es lograr el bienestar del consumidor, y cualquier producto que cumpla con los 
requisitos mínimos de calidad, tiene libertad de movimiento dentro de la Unión 
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Europea, pero debido a la cada vez mayor importancia que tiene la calidad dentro 
de la comunidad europea, aquellos productos que cumplan, los mas altos 
estándares de calidad, tendrán preferencia por parte de los consumidores. Todo 
exportador que desee entrar al mercado europeo debe estar actualizado en los 
cada vez más estrictos requerimientos de calidad por parte de la Unión Europea. 
Como ejemplo de algunos de estos requisitos se tiene: La CE (Conformité 
Eupéenne), demuestra si el producto cumple con la demanda europea a nivel de 
seguridad, salud, medo ambiente, calidad y protección al consumidor. Se calcula 
que el 40% de los productos industriales que se comercializan en Europa tienen la 
marca CE.  
 
La HACCP es una marca de seguridad para todos los alimentos procesados, Las 
normas ISO 9000 (aplicable al establecimiento y control de un sistema de calidad) 
o la ISO 14000 (aplicable al cuidado del medio ambiente), también se encuentran 
los sistemas de calidad GMP, TQM, SA 8000, Regulaciones, para el medio 
ambiente como son Ecolabelling y Fair trade labelling. 
 
12.2  Trámites de exportación 
 
12.2.1  Documentación de exportación: 
 
Los documentos y trámites que deberá presentar el agua natural de manantial 
Nevada son los siguientes: 
 
• En la oficina del sitio de donde saldrá el  producto, se deberá formular con 
48 horas de anticipación la salida del mismo con su respectiva solicitud de 
Inspección  de manera personal, telefónica o escrita proporcionando la 
siguiente información.  
• Nombre del importador, dirección, teléfono y NIT o cédula de ciudadanía  
• Nombre del exportador, dirección, teléfono y NIT o cédula de ciudadanía  
• País de origen o de destino.  
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• Número del Documento Zoosanitario Andino de Importación o Certificado 
Zoosanitario Andino de Exportación.  
• Cantidad y descripción de la importación:  
• Adjuntar a la solicitud  o presentar en el momento de la Inspección el recibo 
de pago por concepto de la realización de la Inspección Sanitaria cuyo valor 
se estipula en las tablas de tarifas vigentes y es cancelado  en las Oficinas 
del ICA en donde se realiza el trámite.  
• Es de anotar que en el momento de la inspección de la mercancía es 
necesario presentar los documentos de carácter fiscal de importación o 
exportación y los certificados solicitados en los requisitos sanitarios.  
 
Este es igual a los costos generados ante INVIMA (Instituto Nacional de Vigilancia 
de Medicamentos y Alimentos) y los generados ante el ICA (instituto Colombiano 
Agropecuario) y es igual a 2.000.000 
 
12.3  Costos de exportación 
 
12.3.1  Envase 
 
El agua natural de manantial que sea extraida de la Sierra Nevada de Santa 
Marta, por preferencias de comercialización, transporte y exportación a los 
distintos mercados tendrá las siguientes características de empaque: 
 
Presentación  Cantidad (ml) Envase 
Personal  500 Tereftelato de polietileno 
 
El costo de este empaque va a ser igual = valor del empaque * cantidad a exportar  
Costo empaque primario = $240 * 324.000 
Costo empaque primario = $ 71.280.000 
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Se debe recordar que el Tereftelato de polietileno es un polímetro de alta 
densidad, que no permite la entrada de agentes patógenos y/o bacteriológicos que 
deterioren la calidad y naturaleza del agua. 
 
12.3.2  Empaque 
 
 
La cantidad de botellas por empaque es igual a 30, por ende el número de 
empaques es igual a = 324.000 unidades / 30 
 
Numero de empaques = 10.800 
 
El  costo total del empaque = Numero de empaques  * el precio  
 
El  costo total del empaque = 10.800*5000 
 
El  costo total del empaque = $ 51.000.000 
 
12.3.3  Embalaje  
 
Se agruparán los respectivos sistemas de empaques; en este caso las cajas 
plásticas en un palet (estiba de madera reforestada), debidamente asegurado con 
esquineros, zunchos o grapas. De tal manera que se puedan manipular, 
almacenar y transportar como una sola "unidad de carga", de forma segura.  
 
De acuerdo a las reglamentaciones nacionales e internacionales donde se 
exportará y comercializará el agua natural de manantial, el embalaje debe ser 
según muestra la tabla 11. 
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Tabla 11. Materiales aceptados en el embalaje para los países de interés en este 
estudio. 
País Material  
Estados Unidos  Madera reforestada 
España Plástico y madera de pino 
México  Madera reforestada 
 
 
El costo del embalaje es igual al número de cajas por empaque: 
 
En cada empaque caben 60 cajas. 
 
Costo total del empaque = numero de cajas * costo del empaque  
 
Costo del empaque = 54 * 100.000 
 
Costo del empaque = $ 5.400.000 
 
12.3.4  Manipuleo local exportador 
 
El agua natural de manantial se empacará en las instalaciones de la Hacienda la 
Victoria a 918.2 m. s. n. m.,  el agua se bajará a la ciudad de Santa Marta, para su 
última inspección de calidad en las bodegas para posteriormente entregarlas a la 
SIA (Servicio de Intermediación Aduanera), que para el caso será Granandina, 
quien se encargará de la documentación de exportación ante las adunas 
nacionales e internacionales. Este costo es equivalente a $1.624.350 e incluye el 
proceso de carga del producto empacado al vehículo para ser transportado al 
puerto. 
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12.3.5  Manipulación pre-embarque 
 
Este manipuleo pre-embarque lo realizará el agente portuario escogido por la 
compañía, ellos se encargarán de ingresar los palets a los contenedores. 
 
Este costo incluye:  
 
¾ Descarga del vehículo en el lugar de pre-embarque: mano de obra y 
equipo. 
¾ Costos que se produzcan en el lugar de pre-embarque (puertos, 
aeropuertos, terminales terrestres, utilización de instalaciones, manejo de 
carga, vigilancia,  etc.) 
¾ Depósito (descargue) en el lugar de pre-embarque (portuario, aeroportuario, 
ferroviario o terrestre). 
 
Este costo es igual a: los costos generados en puerto que es igual a                       
$396.900. 
 
12.3.6  Bancarios 
 
Independientemente de las negociaciones realizadas entre la productora y 
comercializadora que se pueda establecer con este proyecto y el comprador en el 
lugar de destino, el dinero entrará por el banco de la república que es el ente 
encargado en el país de recibir este tipo de divisas por exportaciones, de allí se 
depositará en una cuenta de un banco local de la cuidad de Santa Marta. 
 
En cuanto a los costos bancarios estos dependerán de la cantidad de divisas que 
entren al banco y es igual a cinco por ciento (5%), del total del dinero cambiado a 
pesos, para este caso es igual  
 
Bancarios = cantidad vendida por Precio * 5% 
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Bancarios = 324.000 * $1.600 * 0.05 
 
Bancarios = $25.920.000 
 
12.3.7  Agentes aduaneros 
 
Después de un sondeo con las distintas empresas que prestan el servicio de SIA, 
la comercializadora de agua de manantial optará por Granandina, debido a que 
tiene experiencia en el ramo de las exportaciones de bebidas y alimentos. 
 
Además cuenta con un personal idóneo y la infraestructura adecuada para lo que 
solicita este tipo de exportaciones. Las instalaciones de la SIA Granandina se 
encuentran en las siguientes direcciones:  
 
¾ Santa Marta: Calle 11 No. 3-22 Oficina 408 Teléfono: 214 588 
 
¾ Cartagena: Manga Urbanización La Cabaña Calle 27A No. 24-83 PBX: 660 
80 02, Fax: 660 79 99-660 88 61. 
 
Los costos por el servicio de Intermediación Aduanera (CIA), son de $300.000 
 
12.3.8  Resultado de los costos de exportación 
 
Teniendo en cuenta todos los costos en que incurre la empresa exportadora se 
obtuvo como resultado que el costo total de exportación es de $26.854.000, como 
muestra la tabla 12. 
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Tabla 12. Costos de exportación 
PRODUCTO AGUA DE NATURAL DE 
MANANTIAL 
Origen  Santa Marta 
Destino España 
Peso 162 toneladas 
Valor ex – work $ 243.100.440 
Envase $ 71.280.000 
Empaque $ 51.000.000 
Embalaje $ 5.100.000 
Manipulación local exportador  $ 1.624.350 
Documentación (INVIMA e ICA) $ 2.000.000 
Transporte (sitio de embarque) $ 15.660.000 
Almacenamiento intermedio diarios  $ 595.350 
Manipulación Pre-embarque $ 396.900(us$ 1 por tonelada) 
Bancarios $ 25.920.000 
Agentes $ 300.000 
Total  $ 417.175.490 
 
12.3.9  Peso total de la mercancía a exportar:  
 
Cantidad de artículos a exportar equivale a 3 lotes de 108.000 unidades, es decir 
324.000 botellas para el primer mes de producción. Expresado esto en litros es 
igual a 162.000 litros. Esta cantidad es dividida entre 1000 quedando el resultado 
expresado en toneladas: 
 
Peso = 162.000 litros  
Peso = 162.000 litros / 1.000 
Peso = 162 toneladas  
 
12.3.10 Valor ex – Work: 
 
Este es igual al valor de la mercancía en lugar de producción * el número total de 
unidades a exportar: 
 
Valor Ex – work = 324.000 unidades * $749.38 
Valor ex – work = $ 242.799.120 
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13.  ESTUDIO FINANCIERO 
 
13.1  Proyecciones financieras 
 
13.1.1  Inversiones y gastos fijos 
 
Para realizar las proyecciones financieras primero se tuvo en cuenta los gastos 
fijos mensuales en oficina, así como también en planta y bodega, como se 
muestra en la tabla 13. 
 
Tabla 13. Gastos fijos mensuales en oficina corporativa, planta y bodega 
 
Gastos fijos mensuales en oficina corporativa  
Luz $          70.000,00 
Agua $        100.000,00 
Comunicaciones $        500.000,00 
Papelería y gastos de oficina  $        120.000,00 
Otros $        600.000,00 
SubTotal gastos fijos  $     1.390.000,00 
 
Gastos fijos mensuales en planta y bodega  
Luz  $        300.000,00  
Agua  $          25.000,00  
Papelería y gastos de planta  $          60.000,00  
Otros  $                     -    
SubTotal gastos fijos  $      385.000,00  
 
Total Gastos Fijos  $     1.775.000,00  
 
La inflación anual esperada fue del 5%, lo que equivale a un 0.42% mensual, 
teniendo en cuenta la inflación actual en el país. 
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13.1.2  Equipo de trabajo 
 
El equipo de trabajo, determinó los costos generados en la nómina administrativa. 
Estos costos fueron calculados a parte de la nómina del personal operativo ya que 
este último influye directamente en el costo del producto. Mientras que el personal 
administrativo no. Entonces fueron considerados como un costo fijo de personal, y 
fueron obtenidos de acuerdo al perfil y atendiendo a la escala salarial vigente en el 
país. Generando el resultado que se muestra a continuación, en la tabla 14. 
 
Tabla 14. Costo fijo de personal. 
 
CARGO 
 SUELDO MENSUAL 
NOMINAL 
SUELDO 
ANUAL 
 TOTAL 
NÓMINA 
Gerente general  $2500000 $30000000  $30000000
Gerente de Mercadeo  $1500000 $18000000  $18000000
Secretaria  $  600000 $  7200000  $  7200000
Contador  $1500000 $18000000  $18000000
 
13.1.3  Costos Variables 
 
Teniendo en cuenta todos los costos variables que afectan el precio del producto, 
se obtuvo como resultado que la producción de  una botella de 0.5 Litros de agua 
natural de manantial cuesta $746.11.  La tabla 15 muestra cuales fueron estos 
costos. 
 
Tabla 15. Costos variables que afectan el precio del producto. 
 
Concepto Unidad (lt/lb/hr) 
Cantidad 
utilizada 
Costo 
unitario Total 
Botellas y tapas plásticas unidad 1 $  220,00  $ 220,00 
Etiqueta unidad 1 $  150,80  $ 150,80 
Agua  m3 0,00049964 $  730,00  $ 0,36 
Operario de planta 1 hombre/ 1 $  0,35  $  0,35 
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producto 
Operario de planta 2 hombre/ producto 1 $  0,35  $  0,35 
Operario de planta 3 hombre/ producto 1 $  0,35  $  0,35 
Operario de planta 4 hombre/ producto 1 $  0,35  $  0,35 
Supervisor de planta y control de calidd hombre/ producto 1 $  0,52  $  0,52 
Costos directos de fábrica (Electricidad, 
Agua, etc) Kw 0,00028935 $  304,18  $   0,09 
Transporte (Hacienda - Puerto de Cartagena)  1 $  48,33  $  48,33 
Costos de manipulación local exportador manip/ producto 1 $  5,31  $   5,31 
costos de pre- embarque pre-emb/ producto 1 $  3,68  $  3,68 
Empaque Unidad 1 $  167,00  $  167,00 
manipuleo local exportador  man-emb/ producto 1 $  50,13  $   50,13 
Almacenamiento intermedio  alm-inter/ producto 1 $  1,84  $  1,84 
Costos Bancarios  cos-ban/ producto 1 $  80,00  $  80,00 
Embalaje Unidad 1 $  16,67  $  16,67 
Total costo variable $ 746.11  
 
 
13.1.4  Proyección ventas anuales 
 
Para proyectar las ventas anuales se inició calculando la cantidad de unidades a 
producir por lote; que son 108.000 unidades por lote de producción.  Se especuló 
además que los primeros meses del año se comercializarían tres lotes 
incrementándose las ventas para el mismo periodo a cinco.  Así sucesivamente se 
estimó las ventas anuales, es decir aumentando paulatinamente la cantidad de 
lotes vendidos, hasta aproximarnos a las proyecciones estimadas en la  Tabla 10. 
Como se observa en el anexo 1. 
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13.1.5  Precio de venta unitario  
  
Para ser competitivos en precios se estimó un precio inicial  de € $0.3077 para la 
botella de agua de 0.5 Litros lo que equivale a $1000. Teniendo en cuenta la tasa 
de cambio a la fecha que es de $3.250 equivalente a 1 €.  El precio proyectado se 
calculó con un incremento anual de € $0.05. Dando como resultado las 
proyecciones que se muestran en el anexo 2. 
 
13.1.6  Ingresos por ventas 
 
Los ingresos fueron obtenidos a partir de las proyecciones de las ventas anuales y 
los precios unitarios para cada período. Estos ingresos se ven reflejados en el 
anexo 3. 
 
13.1.7  Financiamiento 
 
El proyecto requiere de una inversión inicial de $299. 413. 703. De este total el 
dueño de la hacienda La Victoria, cuenta con la capacidad de invertir el 
equivalente a $110.000.000. Que es el equivalente a terrenos y edificaciones. El 
restante se buscará financiar con un inversionista que le interese asociarse para 
poner en marcha el proyecto. Las cifras se muestran en la tabla 16. 
 
Tabla 16. Financiamiento del proyecto. 
Inversión que se debe conseguir:  $299.413.703 
 ¿Cuánto se financia con capital propio?  $110.000.000 
 ¿Cuánto se financia con capital externo?  $189.413.703 
 ¿Cuánto se financia con deuda a corto plazo? $0 
 ¿Cuánto se financia con deuda a largo plazo? $0 
TOTAL: $299.413.703 
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13.2  Proyección anual de los Estados Financieros 
 
Los estados financieros fueron proyectados a 5 años como muestra el anexo 3. De 
los cuales se obtuvo el siguiente análisis. 
 
13.2.1  Análisis financiero para el primer año 
 
13.2.1.1  Análisis de la Liquidez  
 
Refleja la capacidad que tiene la empresa  frente a sus obligaciones a corto plazo 
conforme al plazo de vencimiento. La liquidez se refiere a la solvencia de la 
posición financiera general de la empresa, es decir, la facilidad con la que paga 
sus facturas. Para ello se ha calculado el capital neto de trabajo. 
 
13.2.1.1.1  Capital de trabajo neto.  
 
En realidad no es una razón, es una medida común de la liquidez de una empresa. 
Se calcula de la manera siguiente 
Capital de trabajo neto = Activo circulante – Pasivo circulante  
Capital de trabajo neto = $1.503.734.455 - 0 
Capital de trabajo neto = $1.503.734.455 
 
Como se observa la empresa tiene una liquidez al primer año de $1.503.734.455, 
con lo que puede realizar  cualquier otro tipo de negocios no operacionales tales 
como compra de acciones, compra de bonos en bancos, para disminuir ese activo  
 
13.2.1.2  Análisis de Actividad 
 
Miden la velocidad con que diversas cuentas se convierten en ventas o efectivo. 
Se analizó la rotación del inventario y la rotación de activos totales para determinar 
la actividad de la empresa.  
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13.2.1.2.1  Rotación de inventarios 
 
Debido a que la empresa con el sistema de gestión industrial enfocado a la 
producción JUST IN TIME (justo a tiempo), es decir se va a mantener el sistema 
de calidad cuya finalidad es mantener un inventario lo más cercano a cero, este no 
figura en los estados financieros y por ende no cargan ningún monto a la empresa 
 
13.2.1.2.2  Rotación de los activos totales 
 
Indica la eficiencia con la que la empresa utiliza sus activos para generar ventas. 
Por lo general, cuanto mayor sea la rotación de activos totales de la  empresa, 
mayor será la eficiencia de utilización de sus activos. Esta medida es quizá la más 
importante para la gerencia porque indica si las operaciones de la empresa han 
sido eficientes en el aspecto financiero.  
 
Se calcula de la siguiente manera: 
 
Rotación de activos totales =          Ventas           
                              Activos totales 
 
 
Rotación de activos totales =          5.400.000.000                 
                          1.391.384.455 
 
Rotación de activos totales = 3,9 
 
Como se observa la rotación de activos es de 3.9, lo cual quiere decir que por 
cada peso de la inversión esta genera $ 3.9 en ventas, lo que muestra a la 
gerencia que las operaciones de la empresa son eficientes en el aspecto 
financiero 
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13.2.1.3  Análisis de la Deuda 
 
El nivel de deuda de la  empresa indica la cantidad de dinero prestado por otras 
personas que se utiliza para tratar de obtener utilidades. Cuanto mayor sea la 
deuda que la empresa utiliza en relación con sus activos totales, mayor será el 
apalancamiento financiero. 
  
Por formula se tiene que: 
 
Razón de deuda = Pasivos Totales  
                              Activos Totales     
  
Como la empresa solo maneja un pasivo en el primer año de funcionamiento y 
este a su vez es liquidado con las ventas del segundo mes, queriendo decir  que 
no posee deudas a corto ni largo plazo con lo que la razón es igual cero. 
 
13.2.1.4  Análisis de la rentabilidad  
 
Existen muchas formas de medir la  rentabilidad, la cual relaciona los rendimientos 
de la empresa con sus ventas, activos o capital contable. 
 
13.2.1.4.1  Margen de utilidad bruta  
 
Mide la utilidad bruta expresada como porcentaje de las ventas netas.  
 
Ventas - Costo de ventas Utilidad bruta 
Margen de utilidad bruta  =  
Ventas 
= 
Ventas 
 
Ventas - Costo de ventas 1.370.984.309 
Margen de utilidad bruta  =  
Ventas 
= 
5.400.000.000 
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Margen de utilidad bruta  =  0,25 
 
Como se observa, el margen de utilidad bruta para el primer año es de 25%, lo 
cual quiere decir que por cada peso invertido en venta del producto este le genera 
a la empresa 25% de ganancias. 
 
13.2.1.4.2  Margen de utilidad operativa  
 
Calcula el porcentaje de cada peso en  ventas que queda después de deducir 
todos los costos y gastos, incluyendo los intereses e impuestos. Se usa 
comúnmente para medir el éxito de la empresa en relación con las utilidades sobre 
las ventas. Cuanto mayor sea, mejor. 
 
Utilidad neta después de impuestos
Margen de utilidad neta  =  
Ventas 
 
 
1.091.970.752 
Margen de utilidad neta  =  
5.400.000.000 
 
Margen de utilidad neta  =  0,20 
 
De acuerdo a lo anterior se observa que el margen de utilidad neta (lo que  queda 
después de deducir todos los costos y gastos, incluyendo los intereses e 
impuestos) de la empresa para el primer año es del 20 por ciento, lo que muestra 
que a la empresa después del ejercicio financiero tiene una utilidad del veinte por 
ciento. 
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13.2.1.4.3  Rendimiento sobre los activos  
 
Determina la eficacia de la gerencia para obtener utilidades con sus activos 
disponibles; también conocido como rendimiento sobre la inversión. Cuanto más 
alto sea mejor. 
 
Utilidad neta después de impuestos Rendimiento sobre los 
activos 
= 
Activos Totales 
 
1.091.970.750 Rendimiento sobre los 
activos 
= 
$1.391.384.455 
 
Rendimiento sobre los 
activos 
= 0,78 
 
Como  se observa, la empresa saca el mayor provecho de sus activos disponibles, 
con un rendimiento del 78% para el primer año, lo cual demuestra al inversionista 
la rentabilidad de la empresa. 
 
13.2.1.4.4  Rendimiento sobre el capital contable  
 
Estima el rendimiento obtenido de la inversión de los propietarios en la empresa. 
Cuanto mayor sea el rendimiento mejor para los propietarios 
 
Utilidad neta después de impuestos Rendimiento sobre el 
capital contable 
= 
Capital contable 
 
 
1.091.970.750 Rendimiento sobre el 
capital contable 
= 
1.391.384.455 
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Rendimiento sobre el 
capital contable 
= 0.78 
 
Como se observa en lo anterior el rendimiento de la inversión es de 78% sobre la 
inversión, lo que demuestra a los inversionistas que la empresa es rentable en el 
primer año de funcionamiento.  
 
13.2.2  Análisis financiero de la empresa al final del quinto año  
 
13.2.2.1  Análisis de la liquidez  
 
Así como en el primer año, se efectuó un análisis de liquidez para el año número 
cinco que es el último año proyectado. 
 
13.2.2.1.1  Capital de trabajo neto.  
 
Capital de trabajo neto = Activo circulante – Pasivo circulante  
 
Capital de trabajo neto = $23.073.613.541 - 0 
 
Capital de trabajo neto = $23.073.613.541 
 
Como se observa la empresa cuenta con una liquidez al quinto año de 
$23.073.613.541, lo que equivale un incremento de 1534,42% con respecto al 
primer año. Lo que indica que el empresario puede reinvertir ese incremento de 
capital en la misma empresa, diversificando su producto y su mercado, o hacer 
cualquier otro tipo de negocios, para disminuir ese activo.  
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13.2.2.2  Rotación de los activos totales 
 
Rotación de activos totales =          Ventas           
                              Activos totales 
 
 
Rotación de activos totales =   30.067.200.000 
           21.624.463.541                                    
 
Rotación de activos totales = 1,4 
 
Como se observa la rotación de activos es de 1.4 lo cual quiere decir que por cada 
peso de la inversión esta genera $ 1.4 en ventas, con lo que se observa este 
índice es inferior al del año uno por lo cual  empresa requiere adecuación en los 
activos fijos, ya que estos están devaluados.  
 
13.2.2.3  Análisis de la deuda:  
 
Por formula se tiene que: 
 
Razón de deuda = Pasivos Totales  
                              Activos Totales      
 
De igual manera que en el año uno, esta razón es equivalente a cero, como ya se 
explicó anteriormente, la empresa solo maneja un pasivo en el primer mes   de 
funcionamiento y este a su vez es liquidado con las ventas del segundo mes, lo 
que  significa que no se poseen deudas a corto ni largo plazo durante los cinco 
años. 
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13.2.2.4  Análisis de la rentabilidad  
 
Al igual que en el año uno se calculó el margen de utilidad bruta y el margen de 
utilidad operativa, el rendimiento sobre los activos así como también el 
rendimiento sobre el capital contable. 
 
13.2.2.4.1  Margen de utilidad bruta  
 
Ventas - Costo de ventas Utilidad bruta 
Margen de utilidad bruta  =  
Ventas 
= 
Ventas 
 
Ventas - Costo de ventas 12.540.981.745 
Margen de utilidad bruta  =  
Ventas 
= 
30.067.200.000 
 
Margen de utilidad bruta  =  0,42 
 
Como se observa, el margen de utilidad bruta para el quinto año es de 42 por 
ciento, superior al del primer año que a pesar de la maquinaria un poco devaluada 
el margen es bastante alto,  lo cual quiere decir que por cada peso invertido en 
venta del producto este le genera a la empresa 42 por ciento de ganancias. 
 
13.2.2.4.2  Margen de utilidad operativa  
 
Utilidad neta después de impuestos
Margen de utilidad neta  =  
Ventas 
 
8.676.257.924 
Margen de utilidad neta  =  
30.067.200.000 
 
Margen de utilidad neta  =  0,29 
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De acuerdo a lo anterior se observa que el margen de utilidad neta (después 
queda después de deducir todos los costos y gastos, incluyendo los intereses e 
impuestos) de la empresa para el  quinto  año es del 29 por ciento. 
 
13.2.2.4.3  Rendimiento sobre los activos  
 
Utilidad neta después de impuestos Rendimiento sobre los 
activos 
= 
Activos Totales 
 
8.676.257.924 Rendimiento sobre los 
activos 
= 
   21.624.463.541          
 
Rendimiento sobre los 
activos 
= 0.40 
 
Como lo vemos la empresa saca el mayor provecho de sus activos disponibles, 
con un rendimiento del 40 por ciento para el quinto año. 
 
13.2.2.4.4  Rendimiento sobre el capital contable  
 
Utilidad neta después de impuestos Rendimiento sobre el 
capital contable 
= 
Capital contable 
 
 
8.676.257.924 Rendimiento sobre el 
capital contable 
= 
21.624.463.541 
 
Rendimiento sobre el 
capital contable 
= 0.40 
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Como se observa en lo anterior el rendimiento de la inversión es de 40 por ciento 
sobre la inversión inferior al del año uno, lo que quiere decir que hay que aumentar 
producción y/o aumentar el precio de las ventas para aumentar las ganancias de 
la empresa. 
 
13.3  Análisis del VAN y de la TIR 
 
13.3.1  Análisis de la VAN (Valor Actual Neto) 
 
El valor actual neto es un criterio de selección de inversión que tiene en cuenta el 
valor del dinero en el tiempo. Es básicamente una medida del aumento de la 
riqueza como consecuencia de la realización de una inversión. Si un proyecto de 
inversión tiene un VAN positivo, el proyecto es rentable. Entre dos o más 
proyectos, el más rentable es el que tenga un VAN más alto. 
 
El VAN mide la suma de los flujos de caja futuros que genera el proyecto de 
inversión, descontados a una tasa de rentabilidad que sea igual al coste de 
oportunidad, menos el coste inicial de la inversión. 
 
Si una vez realizados los cálculos,  
 
VAN > 0, el proyecto es rentable  
VAN < 0, no es aconsejable realizar el proyecto, ya que no es rentable   
 
Como se observa en el anexo 4 de proyecciones financiaras, para el proyecto 
actual,  el VAN es de $37.041.372.934 lo que indica la rentabilidad del proyecto.  
Para ello se tuvo en cuenta una tasa (i) de rentabilidad de 10%; teniendo en 
cuenta que es lo que el inversionista podría esperar si invierte el capital requerido 
en compra de títulos valor como otra alternativa o costo de oportunidad y un 
porcentaje del 90% de probabilidad de éxito para la empresa tomando como 
referencia la información suministrada sobre el sector. 
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Este resultado indica que invertir un capital inicial de $310.369.703 en la empresa 
embotelladora  y comercializadora de agua natural de manantial, genera a la 
vuelta de 5 años mayores ingresos que si invierte en títulos valor. 
 
 13.3.2  Análisis de la TIR (Tasa Interna de Rentabilidad) 
 
La tasa interna de rentabilidad (TIR) es un criterio de selección de inversión que 
tiene en cuenta el valor del dinero en el tiempo. 
 
TIR > i Significa que el proyecto tiene una rentabilidad asociada  mayor   que la 
tasa de mercado (tasa de descuento), por lo tanto es más conveniente. 
TIR < i Significa que el proyecto tiene una rentabilidad asociada menor que la tasa 
de mercado (tasa de descuento), por lo tanto es menos conveniente. 
Al calcular el VAN se tuvo en cuenta una tasa de descuento (i) de 10%. Como 
muestra la tabla de indicadores en el anexo 5, que el TIR = 424.03%; según la 
regla anterior se infiere que siendo para este caso TIR > i, resulta más 
conveniente la opción de invertir en el proyecto. 
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 14. CONCLUSIONES 
 
Después de los estudios técnicos, de mercado, logísticos de exportación y 
financieros se ha llegado a la conclusión que la creación de una empresa 
embotelladora y comercializadora de agua de manantial ubicada en la Sierra 
Nevada de Santa Marta, resulta ser bastante viable. 
 
El manantial escogido cumple con los parámetros de calidad y productividad 
apropiados para este proyecto. 
 
El sector del agua natural mineral y de manantial tiene un mercado amplio y 
creciente en países desarrollados cómo Estados Unidos, y demás países 
pertenecientes a la Unión Europea. 
 
El mercado objetivo resultó ser España teniendo en cuenta los beneficios 
arancelarios que tiene Colombia frente a la Unión Europea y que posee un 
mercado muy amplio en este sector, a demás de un crecimiento anual del 5%. 
 
Los costos de producción hacen que el producto se venda a un precio competitivo, 
lo cual permitirá el crecimiento en ventas que se ha proyectado teniendo en cuenta 
el crecimiento anual de ese mercado.  
 
De acuerdo con el valor obtenido del Valor Neto Actual y la Tasa Interna de 
Retorno, se determina indiscutiblemente que el proyecto es rentable y sostenible 
en el tiempo proyectado.  
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 15.  RECOMENDACIONES
 
Realizar periódicamente pruebas físico-químicas y de minerales al manantial para 
cerciorar una constancia en las propiedades del agua, garantizando así al 
consumidor un producto de excelente calidad.  
 
Continuar con análisis de laboratorio para muestras de agua de este manantial 
con el fin de determinar los minerales y nutrientes que puede tener el agua y 
comparar los resultados con legislaciones Europeas en donde existen parámetros 
que determinan cuándo el agua es mineral natural y cuándo no, así como también 
si posee propiedades medicinales. Debido a que Colombia carece de normas que 
permitan clasificar el agua subterránea de acuerdo a su consumo. 
 
La población española es uno de los países de mayor consumo de agua de 
manantial embotellada del mundo seguido de Francia e Italia, con lo cual se 
sugiere realizar estudios secundarios para entrar en estos mercados.  
 
Como estrategia para incrementar un número mayor de clientes, se debe tener en 
cuenta la posibilidad de realizar promociones, sin que esto lleve a considerar al 
producto de bajo valor. 
 
La presentación de 5 L es considerada como el envase de tamaño personal, no 
descartando otras presentaciones tales como las de 1 L y 2.5 L, por lo cual se 
plantea el estudio de viabilidad de estos tamaños. 
 
Realizar el diseño del producto de acuerdo a las tendencias actuales del mercado 
español. 
 
Toda nueva tecnología a implementar debe mantenerse amigable con el medio 
ambiente, ya que es esa una de las estrategias de penetración en el mercado, 
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debido a que en los países europeos es hoy más importante la preservación del 
medio ambiente que el valor comercial del producto. 
 
Siendo España un país bastante exigente en la calidad y presentación del  
producto, se recomienda tener en cuenta los materiales y recomendaciones antes 
mencionadas en el trabajo. 
 
De ninguna manera intente entrar al mercado español como un embalaje diferente 
a madera reforestada de pino o en plásticos, ya que estas son devueltas al país 
exportador, corriendo este con los gastos o en el peor de los casos la pérdida de 
la mercancía en el puerto del país importador. 
 
Sin duda la competencia del mercado del agua en Europa es gigantesca en 
términos monetarios, donde se encontrarán empresas tales como Nestle, Coca 
Cola, Perrier, etc, que gastan enormes sumas de dinero en publicidad, por lo que 
se deja como sugerencia no verlos como una amenaza, sino mirarlos a todos 
como una gran empresa en la que se puede aprender todo lo relacionado a las 
preferencias del consumidor y de las tendencias del mercado. 
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16. SUGERENCIAS UNA VEZ PUESTO EN MARCHA EL PROYECTO 
 
Diseñar un programa de mantenimiento para la planta, con el fin de evitar que 
halla paro en la producción y por ende pérdida de ingresos.  
 
Realizar limpiezas periódicas al ducto y tanques por donde tiene que hacer paso el 
agua, para de esta manera garantizar la calidad de la misma y evitar la presencia 
de agentes patógenos. 
 
En los tanques de despresurización (nodos), deben en todo momento estar 
sellados y solo en los mementos de limpieza deben estar abiertos, siempre y 
cuando se este pendiente que no quede ningún agente extraño, que pueda 
deteriorar la calidad del agua. 
 
Los tomas de agua del manantial (captación), se debe realizar bajo controles 
rigurosos de calidad y con los materiales aquí expuestos, para garantizar la 
calidad del agua. 
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